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DEL. MINIST~RIO DE DEFENSA 
DIARIO OFICIAL DEL EJERCITO' 
ORDENES lleros alféreces cadetes que a >conti- I de 1960 (D. O. núm. lñ7), se declaran ;: nuación se relacionan, números uno ao¡>tos para '(\1 aséenso y se ascienden 
!\ de sns res.pectivas ,promociones, se a los emple-os que se indican del Es- ' 
1 eoncede a cada uno de anos la Cruz calafón 49 Automovilismo a.l ,perso-
I del Mérito Militar co,n distintivo blan- 1la! del Regimiento de. :la Guardia 
co de 2.'" Clase.' Real que a continuación se relaciona, 
Caballera. alférez cadete .o'. Eugenio con antigüedad y .e·tectos ooonómicos 
Fe:rnández Pa.checo Mal'tinez, d~ la ·de 3G de junio de 1977. 
Escuela de Estudios JUl'idicos. 1 . . 
Otro, D. Frtmcisco Aba,los Mtllloz, A. subteniente de la Guardia Real 
FESTIVIDADES Ide la. Academia de In1ierve,nción Mi-I ' litar. Brigada. de la Guardia Real D. Mu-En -cons&cu,encia. COR lo dispuesto I Otro, D. Rafael Alguacil Rodríguez nuel Fernández Aragon. 
en el He'al De-creto 172%1.1977, de 11 de (médico). de la Apademia de Sanidad 
julío, sob~ Fiestas 'Civiles, qu€<lan Militar. 'A. sargento primero de la Guardia e 
derogaüas la Orden de 13 ,d·e juli'o 1 Otro, D. Isidro Lan~a RUbio- (vete- R gaZ 
de a9W ite: :\1lnis.te.rio del Ejercito rinario). de la Academia. 4e Slllni<lad (.Colección LcglslMiva» núm. 200}, la Milita.r. . Sa,rgento' de la Guardia. Real D. An-
tonio Barrios Andoval. de 14 d-e julio de 11itO ,del Mimsterio I Otro. 'D. José Navarro Gallo, de la 
da ~ar¡na (.0. O. d~ Marina» núme" I Academia de Fa.rmacia Militar. 
ro b) y la de 5 de agosto ~le 1940 dE:l Madrid, 12 de julio 4e 1977. 
Ministerio de.l ,Airo (<<B. O. dei Aire~ • 
Madrid, 12 d-e, juUO' de 1977. 
número ~), as1 como la núm. 53410/68, 
(le 30 doe ,noviembre, d,el Ministerio de 
Marina (<<D. O. de .Mar.ina. núm. 278), 
en -cuanto esta última se 'rel1ere a las 
leohas que se regulan .en las tres 
primeras Otrd-enes minlsterlalel'l .ci· 
tada.s. 
Madrid. 13 de julio de 1977. 
,GUTIÉlrREZ MELLADO 





t ,En atención a 10& mórito's y clrcuns-
a.n.cias q~ .concurre'n .en loscfltbar 
GUTIÉnnEZ MELLADO 
--..... ----....... ~I.I .. ----..... ---
JEFATURA SUPERIOR. DE 
PERSONAL 
Dirección de Personal 
CASA DE. S. M. EL llEY 
Cuarto lVUlitar 
.G UTIÉRREZ MELLADO 
Continuación en el servicio 
Por reul'ltr las condici'Ones exigidas 
en .al artículO 2.<> de la:. Ley de S de 
juI1-o 4e 1963 (D. ·0. núm. 156), s'e con-
cede la .primera prórroga .de· -edad 
.para ·e<1 retiro .p'o,r / un afto" a. :partir 
d,e¡ dfa, 19 .de agosto .de 1977, !e.oh:a 
que le cOI"re&ponderi-a! -el retiro torz-o· 
so [l'or 'edad ál sal'g.emto de la Guar. 
dia Re,a,l D. Luis «Jarcia Quinzano. 
Madrid, 12 d,e julio de 1977. 
INFANTEIUA 
Destinos 
AacensulI 'Para cubrir las v(tcantos d·e coronel 
,da. cCUí\.lquM,l' Arma, ,Ii~scala u,r,tiva, 
IP'or 'ex1stir vacantes y tene~' -curo·' Grupo .(I'e «l)-estl,uo d!e, Arroao Cue·r-
.pUda.s l'as ,condiciocnes que derte,rm.1l1o, !p'o» , y Escala -activa, '.Aptos única-
la Ord·en de' .s de julio de, 1900 (DIARIO ro,t;nte ,)?&r.a d,estinos. ];Hlrocrl:5:ticos», 
'OFICIAL ¡núm, 153) y con arreglo' a los I :plantilla, ·eventual co.rl'es,:pondiente< a 
.preceptos de· la Ley de. 21 de julio' la 1. G. 1Wl-~O~, ,asignad.a,¡; a.l Consejo 
• 
.. 
~10 " 14 -d~ julio. >de. 1977 
Suprem'O de justicia Militar, anuncia- de 1977 (D. O. núm. 131), .00 >destina 
>das da clasa C, ti;po 7.°, por Orden con carácter volunt¡;¡.rio, al teni.ent~ 
da Z7 de abril de 1977 (,})I. O. núma- coronel de Infantería, Es<:ala activa 
['u 96), re d>eStina, {lon carácter volun- Grupo de .. Uestino de Arma 4e Al'm~ , 
tario, a 100 ooroneles de Infanteria, () Cuer;po", D. Vicente Naval'ro Her-
Escala .activa, Grupo de «Destinu de námdez (4643), de la Junta Provincial 
Arma 'O, Cuerpo», D. Félix Navarro de de.l Recreto Educativo >doel Sold&do e.n 
la Calle (3371) y .n. Julio Méndez Mar- Badajoz. . 
tinez (35M), ambos disponibles l!!<n la Madrid, 5 de julio de 1977. 
D. O. n'Úm.. 159 
Este- d'8stino' ;produce vaoon1a para 
el asce.ns<Y. 
Madrid, 12 d.e- iuliQ, >de. 1m. 
GUTIÉRREZ llELUDO 
La. Orden >de. 30 de jun:io de 1m-1." RegiÓdl Militar, .plaza de MadTid, 
y agregados al mismo Oe-ntl'fr a.l que 
se les destina. 
Madrid, 1 de julio de 1977. 
, .<\LvAREZ-ARENAS 
ALVAREZ-ARENAS" f>DIARIO OFICIAL núm. lOO}, por la. que 
S~ >destina a olas Fuerzas de Policía 
Armada, 'P¡¡,ra la 6.'" Circunscri,pción 
{Sau Sebasitáu), al oomandante de In· 
fantería, id.¡¡- la -Escala. activa, Grupo-
. :P,ara cubrir la vacante de :benieni;e de «Mando de Armas», D. Luis Antón 
coronel de cualquier Arma, Esca!a ac- IbáIlez (80105), se ,rectifica en el &sn-
Uva, Grupo de "Destino de Arma ü t1do de que su situación era la de dis-
;Para cubrir la vacante de teni:ente Cuerp<Y», existente en'la Subdelegación poniblos e.n la 2.& Región Militar, plaza 
coronel d-e Infanterra, de la_ EscaJa del ISFAS en Pamplona, anunciada i d~ Ceuta, y .agregad~ a la Coma.ndan· 
activa, Gru,pode «l~ando de, Armas», claoo C, ti;po 7.°, 'Por oOr4en de 4, d>8 1 ma qeneraJ de la mISma y no. la. del 
anunciada 'PQr Orden de 16 de mS/rzo abril de 1977 ~D. O. núm. 79}, se 4es- Regimient<Y de Infantería Vizcaya mí-
de 1977 {D. O. núm. 00) y di clase C, tina, con carácter voluntario, al te- melfO 21, ,coJ.IlO se hacia constar. 
tipo 8.0, exisre.nte en el Regimiento nie~te cpronel de Inf~ntería, Escala Madri4· 12 de juli'Ü' de 1m. 
de Instrucción Lepanto de la Acade- actIva, Gl:UPO de uDestmo de Arma o 
mía de Infantería (Toledo), 00, desti- .C~el'Po», D. A~aro S~chez Pablus 
na, con carácter voluntaxio, al tenien- (4538), del GobIerno Mllltar de Nava-
ta cOTonal de Infantería, de- la Escala r1'a. 
activa, Grupo <10& «Mando de Armasll, Madrid," <10& ju.liO' de. 1977. 
don 'Enrique Alonso O&ero ((1259), del 
RegimiéntO' doe 'Infantería Garellano 
nümero &5, con 41,00 pu.ntos baremo. 
Madrid, 12 doe ju1i'O- de 1977. 
GUTIÉRBEZ MELLADO 
ALVAREZ-ABENAS 
,Para oubril' la. vacante de. coman-
dante de Infantería, do& la E.Socala se-
tiva, Grupo ·de. «Mando de Armas»', 
Pa1'a 'Cubrir l,a vacanta >dos teni.a.nte I MlUn'Oiad~ ,po-r <;>rden d>e 27 de abl'll 
ooro.neol de Infantería de la: Esoala d.e 1977 (D. O. numo 97). y d.e clas.e E, 
aotiva Grupo ode Ma{¡do de Arm,n,sl> tipo 5.0, e-xistente en la Academia Au· 
anunclaoda por orden de, 2(} de- may~ x1l1a.1" Militar (Villave.rdoe, Madrid), 
de. 1977 (ID. O. mim. 11-6:) y de clase, B, para profew·r, se desUna, oon carác· 
tipo 5,0, existente en la Escuela Ceno ter voluntario" ,al comandante- de ,In· 
tral de Educación Física (Toledo), po.. tanterfa, da la. Escala MUva, Grupo 
ro. jefe <le Estu<lios, se destina, con ca. de «M1l,.nodo de Armas», D. Pedro Ló· 
rácter voluntario, al teniente. ooronel p,ez Larrondo (79M) , '!lal Institut? Po· 
de. Infantería, de la Escala a:ctiva, 1i~écnioo núm. 1 d-el EJóroito, ~e Tmrra. 
Grupo de- «Mando de- .Armas», '.$n po. :Este CLastino !pT'oduce- contravOicante. 
sesión del titulo de Pro,fesor d>e Mu. Madrid, 12 de, julio, 40' 1977. 
.. 
cación Fisi,c·a, D. Car·los T-orl'tes Espí· .QUTIÉRBEZ MELLADO 
ga (S241) , d.el Regimiento de< Infante... 
rfa Alava núm. 22, <lOO 26,33 -puntos 
bararno ¡quedando com.prendido, a 
efe.ctos d.e1,pe·rcibo de compl'emento de-
d.ccstino :por especial ilre-paración té<i· 
nica, ,e,n e:J. apa,rtooo' 32, gI'U-PO -3.0, Para cum'!r la VI);(lante- de, coman· 
factor 0,03, de la Orden de 2 dl?l ma:rzo . dante- de. l~nfautarí(J,., d':) la Esca.ln. M· 
de 1973 (D. O. nllm. 51). I tiva. Grupo dr;. .Mn,u{1o de .<\T'masJ, 
MaAirld 12 <Le· jull!o de 1977. - anulIlclnda por Orde-n ,a-e 27 de. abrll 
I • de. 1977 (D. O. m'lm. 97), y die clase e, 
(iUTIlllUlEZ MELLADO ti,po 7.°, exis·tente ,¡¡n 10.s FU(Í-rzas ~ti 
Policía Armada" 'Po.ra la Junta Ce·ni;l'al 
i(})1l ,Educnción Fís·icO, dos, 1-(l¡ Inspección 
General (Madl'i.d,), se destina, {lon ca· 
rácter V'olulltal'io, al comttllotlante. de 
-
Par.a cubrir la vaca~te deo cualquier 
Arma, Esca.Ia aotiva, Grupo d& «Desti-
no de Arm'31 () Cuerpo», y Escala ac-
tiv.a, «.l\.ptos únicamente 1)9.1'& destinos 
burocráticos», existe.nte en el Patro-
nato <le -Casas Militrur.es, anunciada de 
clase e, tipo 7.0, ,por OM'en de. Z7 de-
mayo d& 1977 {D. O.núm. 122). S~ 
destina, -con carácter fo:rzoso, al oo· 
mand.amte de Infantería, JEscala ac-
tiva, Grupo de «Destino d.e. Arma. o 
Cuerpo», .D. Miguel Roodrígue.z Páez. 
18(211), disponible e'TI la 2." Región MI· 
litar, Algeolras, y agregado .a.l Gobier· 
no MUitOtr de CamilO d.e. Gibraltar. 
MaAirid. 5 de julio de 1977. 
Por ana.logía .a, lo dis-pueslO'e.n <e;I. 
artículo, ,67. de 1-81 Ortlen de 31 de di· 
c~embre de 1974 (D. -O. núm. 1175) y 
<180 aCOOrdO- con lo, ,precaptuad-(} en 
la I.G. 75/224, d.a. 1~ de ~Ueiembr!t 
doíl< 1975, cuyas normOJs se hacen t&X-
tensivas -a las nuevas vaca·nj¡eg. CUo,U· 
ficadas en el a.péilldloo 1 a la cita-
da I. 9-. 75/224, s.econfirma,n, con dp-. 
rech-o,n.l p¡ercibo d,el compleme,nto pOI' 
es.pecial 1;lre,pa,ración tócnl00.., 4e.sde ,pt 
día 17 de -e-ilel'O de 1977, ·en vn.cantes, 
gru_po y factor que :para ca.da uno se 
indica,ll. los ¡aficial-es <'!IG Infant01'ia. 
d,e, -lru Escalo. Mtivll. Grupo- -Ma.nil'O- de 
Arma», qUEl U. -CO.fltiuull.tl1ón !I-e l,'\fIolll.· 
ciotllílll : 
.4.c(;t(lmnia GeneraL Matta//' {Z.t:r.,;,oza) 
¡Paro. <lu:tirir la vManto de te'lliente. rnfo,ntel'ía., doc· la Escnln. -o,.ctiv,lt, Grupo 
coronal do r-nf(litrf)Cl'f.a, F:!'1cnln. tMmvl~· I deo «Mando .d,e AI'fmJJ~', I{)U posesló.n 
mentlLl'lo. 'o, en su d.rftlcto, (1('. 1:1 1':1\.! d'~l título da' Profesor tilo l~duc!1C!(¡n 
(}fila nctlV'o.. (}l'U'P'{) tIle d)e~t1no d-Q tl<'íS!(lI1.- .:n'. RO'g'eHtl l,(')l'l'fíil 111r\Mz (7175), 
Arr!Ht o· Cllm'po», y -E5cnlú rwtivlt.· d(l,. dlS,VtltlllJ1€)- NI lo. 1.11. Uflgión ··MI,H· Cl1;Vltál1 D. J'0!16 -Co.·mP'lll· Me.1ll4:0Ztl. 
«Aptos l'l1nlaornenti"pal'LI. (lt'st!tlCls 1m- i tnr, ''pltt~t1 {ie MfHlt'M, y .00gl'C'I\'Mio 0.1 (()'2B7) , en v,nntl,ntp, '1m ro. la 'que MI ~xjg{) 
roarátlcos» ltndi5tl.ntftn:1!llnt!'), plant111o. GotlNwno Ml.Utttt' d¡¡ ~U(JIHl,. l¡llaza, y el tItu·lo eh, l"l'nf,Nlot' (I-e l':.dIl('J~ción Fí· 
,evnntuI11. CO!'t(\AVOfH'UI'uM a In 1. H.174. ptt¡H1 o, l~t SitIHíCl16·j1 ~1e. «'l'~ll ~N'vic)io~ ¡;.j(l(l, Cln¡i\t¡, 13, Upo 4.0, 1u<lluMe. 'e\Jfi '(111 
!l(}i" asign-adaa. lo, ¡'~A()ncl(\ G.eutl'-a,l de Es,lle<n!ll;lo'$J, 'Gmpo di.. «Destinos (1'(1 grupo a.\} del hnrrQmo· d'!!> ll\OI\d,en ({ti 
EXtnonción Fisto!.le (TCll-rdo), Mn pret,~· cLH'lÍcte;l' militar», -conforme !.le ,10 ,Uf!- 2.deo m.a.l'Z·O de 197~ (l>. -O, núm. 51l. 
re,neia. -p,slra. qUí'emes s.eo r9.ncuentre.n en puesto ,en el lncis'oa) d-e;1 punto, 3, oo,u dlere-cho 0.1 pel'(liho de.l fa.ct'O'l' 0.03, 
IP'os.esió;n rdJel titulo· de. Prof'0so-r de dl)l o.,pD.l'tado A del a,rUculo 2.0 .de- la Otro,. D·, Jo'sé 'M(l¡cías Ga.r<lia '(9140), 
,Educación F1s1ca, anunciada. clase C, Orden de- 11 de- marzo de· 1007 (DIARIO e.n va.cante para, ~a qoos.e exige .el 
ttpo 9.Ó , por o.1I<1ern de< 7 d.e· junio OFIelAL núm. 74). . titulo d'e, Protesor de F.:dUiimciÓ'í1, Fí$i-
D. O. ;núm. 159 
ca. clase C, tipo 7.°, incluida en el 
grupo 3." del baremo de, al Orden de 
, de marzo de 1973 (n. O. lIlúm. 51), 
con derecho al percibo del factor- 0,03. 
Ma4rid. 11 de julio d-e. 1977. 
" 
GtlTI¡;;RREZ MELLADO 
Pa<r& cubrir la va-ca.nte de -capitán 
de Infant!';ria, de- la EsooI~ activa, 
Grupo de- _Mand'O· de Armas», anuncia-
14 de. julio doe 1977 o 
VACANTES DEL ARM.l\. 
Clase B, tipo 6." 
FORZOSOS 
A. Za pzanU playo'r Reducida lleZ Re-
gimiento lle lnfa.nterta mtonia núme-
TO Sg (Gerona) 
CllIpitán: ID. Jua.n Diego Ga:rcia (8447), 
disponible en la 4 .... Región Militar. 
Al Regimiento de Infantería Mahón plaza; <loe. Bal'Osl{ln'a •. 
núme?,o 46 (Mahón, Menorca) 
Ca.pitáln ID. Jua.n Gómez Urbano 
{!}34,1}, del Grupo de Fuerzas Regula-
res de. Inf.aJnrerfa Melilla. núm. 2. 
En nonsecue·ncia, pasan' dlastinadof; 
a las Unidades que &e indican lus 
oficiales .fr& Infantería, de la Escala 
a,ctiv.a. que '8. ,¡J¡;¡.utilnua.eión se. ;rela-
ci<man: 
da 'Por Orden do/l< 21 de mayo de 1977 VACAi'lTES DIE VARIASARM-A.S 'ASIG; 
QDIARIO OFICIAL núm. 122), y d>e cIa- NADAS AL ARil.\1A 
00 C, tipo 8.-, existente en .al Ouadro de 
Profesorado de la 1," Zona de la IMEC 
(·Distrito de M~drrd), correspondiente. 
. PREFERENCIA FORZOSA 
3.1 mIPO doe Varias Armas, asignada al. A. Za Unidad de Automo'lJilismo del 
Arma de. Infante~Ía, se d~~tna, con I Grupo Logístico XXII (Jerez. de la 
carácter v{}lunt3Jrro, al capltan de In~ Frontera, Cádiz) . 
fanterria, de la. Escala activa, Grupo 
de «Mando de Armas", D. Miguel Mata 
Ortiz ~). con 19 ,puntos baremo, de 
la Agrupación MiXta doa Encuadra-
mi&nto lllim. 1. 
Este (}estino prooue& contravaca.nte.. 
Madrid, 12 do&- julio- de 1977. 
GtlTllÜllUlZ 'MELLADO 
Capitán n. Fernand{) T3Jboada Dí1lcZ 
(9472), d.e.l Mando- doe la C'Om.pañía de 
Tl'anspo;rtes del Gru.po Logístico XII. 
FORZOSOS 
AL centro d.e lnstrucr.t6n de Reclutas 
número 2 (AlcC:lú de Henares, Madri4.) 
"Clase B, tipo lI.. 
FORZOSOS 
Al Reg7.miento de ln(anlerta Mahón 
nÚ11I,ero 46 (Mah6n, Menorca) 
Ca:pitáIli D. Leo-poldu Cent.eno Már~ 
quez (933i), d-~ la -l." Zo·na d.e. la IMEe. 
Ovied«}, y agre¡!ado al Centro de lns-
trucc16n de Reclutas núm. 13 hasta 
el 15 de &eptiembro d,e 1977: En poge.. 
sión <lel título de 'Profesor de. Educa,. 
ción Física. 
C.,a,pitá.n D. Lea.poldo Ce-nt-eno Már- VACANTES ,DIE VARIAS ARMAS ASIG. 
quez (9334), doa la 4.- Zona.roa la IMEC, NAD,.l\.S AL ARMA 
P.a.'!'a cubrir las vacantes d06 ca:p1tá.n Oviedo, qu-e<l'rundo tl.gr.egaodo .en comí-
()<& Intantería, de< la IEsca.la. activa, s16n de servi'Cl0 al Centril de Instruc- Al Centra de lnstrucctón de Reclutas 
Gmpo doe .Mando de Armas», armn- clón de Reclutas núm. 13 hasta. el 30 número 2 (Alcalá de Henares, Madrid) 
alada 1pOT Otrden d¡g. " de mayo de 1977 da. se.ptiembr>& de 1977. 
(DrARIO OFICXAL núm. 103), y de c1.a· Capitán, dl'plom.ado doe: Estado Ma.-
96 B, ttpQ 5.0 , exls.ten~ en la Escuela I yor, D'. Juan Grand,e Go-nzá*,z.Corroto 
Csnlral de Educación Física (Toledo), I Al Centro de lnstruccMn de Reclutas (9248), disponible >en la 1." R"glón Mi. 
para ·profeoores del 3.0 gru¡po, s-e des- número 3 (Campamento, de Santa Ana, litar, plaza ode Madrid, y agr,egal(io al 
tinan, con carácter vO'lunta.rio, a 1'Os Cáceres) GO'bil'rno Milita.r de dicha plaza. En 
caplta.Des <loe Infamteria, de la Esocala Ca.pitán . D. José Cam,nos Mendoza ,posesión <le1 titulo de ProfesGr doe Edu-
activa, Grupo ·<le «Mando de Armas», 'k' caciÓn Fisica. ~n pos-esión Ilel título< de Pro!es{)r -d.e (9287), <le. la ACJ.aJdemia General Militar. 
Educación -Física, que a continuación 
8& reJ.a,clonan; qued.amdo. eom·prendi-
d'OS, '8. .efectos deJ 1l,ercibo de comp1:;-
mento <l-e. de.sti.no .por es¡p.eclal .pl'~1')a.­
ración técnica, .e-n e,1 a:parta-do 3.2, gru-
po 3.", factor 0,03. 'de la Ordenl <le 2 od,e 
marzo od-e. 1973 (D. O. núm. 51). 
VACANTES DEL ARMA 
Clase C, tipo 9," 
FORZOSOS 
AJ Centro de lnstrucci&n de Reclutalf 
número 3: (Campamento de Santa Ana, 
Cáceres) 
CaPitán D. Santiago Guar:ra Ca.:fIa-
(/1) (96t7}, del Rep;imiento, d..e cazad o- AZ 
l'e'S d-e Alta IMontaf1a. Galicia núm. 64 
('Batallón GraveUnas XXV), y retenldQ 
e.n 1& Academia de- Intant,ería, MI' 
Orden {!¡? 7 <le junio de 1977 (D. O. mí-
mteN! 132), con 46.91 ipuntos blllr·~mlJ. 
Ca.pitán D. José Macfas Garcia {9HO}, 
. de la ACad-emi'a General Militar. En 
Regimiento de Infantería AZava p.oS'€sión d.el titulo de Protesor de Edu-
nÚ~llro 22 (l'arifa, Cádiz) ca.ción Física. 
A la Unidad (Le A.utomovilismo del 
Grupa LO{Jt.~tíco XXII IJrrcz de la 
Frontera, Cádiz) 
'Capitán, -diploma.do d:: Estado Ma· 
yor, D. Jua,n Grandoe GOItlzález·Corroto 
(92J.I8), dis,ponlble en la 1.& n,eg-Ión Mi· 
litar, plaza die Ma·dri-d, y ag'l',~¡r.(1Ido al 
Gobierno Militar d·e dicha. p1nza. Otro, D. J·osé Rojas Estrada (OOS3) , ('1oe oilspo·nlble .e·n la 6.& R·eglÓln MllUa,r 
y agr.e'gado al Regimiento de Infa·nbtl-
r!a Garellano núm. 45, con 46,00 !pun-
NI! ba.remo .. 
1«&41'1<1, 11 d-e jullo de 1977. 
,-
A la Plana Mayor Rcducilla del Re· 
oirnícm.to de lnfrmtGria ¡"lrtntt,cs nürtw· 
ro 30 (San Scl;¡a.9tián) 
(!,[1)pittin n, Fl'lll1Clls'('Jo Egida Arllu'E'1l 
(914G) , ,~tl 10, 'Clonodlcióll ·d,o do(J~tll!ltlbl(~ 
~ofl laG," CJl'C1ll1EHll'!·!Hllón d,~· lu~ l"u~·t" 
zas do Policin, A.1'llutdu. 
Canitán D. EdulJ.rd¡y Sánchez-l·aur.e~ 
A'u1 "Martínif'z (0002). del UI1s<imiento 
d<e. Infantería Vizc.Q·Ya. nüm. 21. En ,po-
se·si,ón -de'l títUlO· d·e Espoecialista ~n 
Automovilismo. 
VAGANliES V,EL AHMA 
ClMIl o, ti,o D." 
FORZOSOS 
AJ 1l111J~rnia71to de lnfantlwfa Már'ilfa dl R(!U1mtrmto d;t! ln,antf'r~a, AT.a¡;IX 
núml1ro M (TC! F'errnl -ttel Ca?ULtHo, ¡,a n·amero 22 rrar:lfa,Cúttiz) 
CorufLa) 
Cf.\¡pitán D. Manue} Fuste-!' iRosseUó 
{8556) , dis,ponible, en 'BaIe8JI'es. Pn,lma 
d-e. Mallo:rea. 
·Cntpitán .l), Francisoo Egida ArquiE)3-
(9146), .re,n ,la co·ndición de destinabl6' 
dJ0 ·Las ,Fue,rzas ¡4{,¡¡. P'ÜIicfa A!mn.da, 
Sam Sebas-tián. 
J. Za Plana Mayor Reducida 'det Re-
gimiento de Infantería Flandes núme-
ro 30 (,San Sebastián) 
Capitán D. Manuel Fuster Rosáelló 
(8556), disponible. ~n Bal.eares, Pa·lma 
de Mallorca. 
IU Regimiento de .Infantería Mérida 
número M ,(E¿ Ferrol del Caudillo, La 
Goruña) 
Capitán p. Juan Diega ,García (8M7), 
dis:ponible· en la, 4." Región Milita;r, 
plaza de Baroolona. , . 
!Madrid, 11 ds julio de 1977. 
14 de julio 111<& 1977 
cibo de complemento de suaMo 
pueda cOl'r~spondel'le. 
Madrid, .11 de julio de 1977. 
. 
o D. O. núm. 1~ 
que tería de- la Escala ootiva, Grupo de 
«:.\Iando de Armas,. existente en las 
Fuel'zas de Policía Armada, para la 
6." Circunscripción (San Sebastián) 
GUTllIDREZ MELt.A.DO Documentación: Papeleta de pet1-
-ción de destino Fieha-resJllllene in. 
forme :reservado. 
P al 6 d D Plazo de admisión de petieiones: ases , rapo e« estino Quince días hábiles, contados a ;partir 
de Arma o 'Cnerpo» del siguiente al <ds la ,publicación 4e 
esta Orden en el DIARIO OFICIAL, de-
En aplicación de lo dispuesto en el biendo tenerse en cuenta lo -previsto 
artículo ~.o d2 la Ley dé 5 de abril de en los artículos del 10 al 17 del Regla-
1932 (D. O. núm. 8"2), 'por haber {lum-mento de prOvisión de vacantes de 31 
pUdo la edad reglamentaria en las fe d,e diciembre de 1976 {D. O. núm. 1, 
ehas que se indican, .pasan al Grupo de 1977). 
de ",Destino de Arml1 o Cuerpo», los Madrid, ;1.2 de julio de'l977. 
GUTIÉRREZ l\ñiLADO jefes d6 Infantería, Esnula "3.ntiva, ,Gru-
. ' po de -Mando ~de Armas» que a con· 
tinuae:ón se relacionan, quooan en 
la situaci6n y guarnición que para 
Cambio de residencia 
A .petición prÚ'pia y por Il'plioo.Ción 
d-e lo dispuestl> eln el artículo 4.° de 
la Ol'd¡:.n de 28 de noviembre d.a 1939 
(B'IAlllO OFICIAL núm. 52), se' cOl1ce-rie 
el cambio d<6 residencIa -sin d¡¡recho 
a pasaporte, dietas ni 'indamnización 
d'8 traslado dl(¡. residencia- a la .plnza 
de laca (Huesca),en la 5." Región 
Millto.l', al tenie,nte coronel «.e Infan-
tería, ES{lala a.ctiva, Gl'U:PO d.e «M:mdo 
d·e Armas», D. FJ.'tllncisco Pul'yo Abos 
(6500), disponible Nl la 5.11. l\egióll Mi-
litar, ,plaza de Hu':,&ca, continuando 
en .10. misma. situación da dis'ponible 
en su nueva. l'esldencla y agregado a 
la Comandancia. MUltar de- laoo., por 
'Un plazo máximo de ttleS meses, a 
partir de ,la techa d(} esto. 01'dl8n. 
el ut'se e,n i3sm agregación se 'Pto-
duclrá. automát!came·nte al !imalizar 
diclloplazo, o ante& si le corres.llon-
dIera destino 4e<cualquler ca;rácter. 
f.o que se pUblica a .efectos del per-
cibo de complemento de sueldo que 
puooa .corre.s.pon<1erJJe. 
Madrid. 11 d'e. lulio de 1977. 
cada uno se indica. 
Tent"nte coronel' D. José Vázqu€z 
Núl1ez (4150), de la Agrupación Logis- Quooa sin efecto la Orden de 5 de 
Hca núm, 2, el día \} de julio de 1971, julio de 1977.(D. O. núm. 153), pO'r la 
en vacante de Infantería, clase -e, ti-¡ que 'Si? anurrcia, próxima a producir-
po 9.0 , ql1eI'lando, llisponible eIl la I se, una vacante de 'Comandante de In-
guarnición de- Sevilla y agreg'ado al farifería de la Escala activar, Grupo 
Gobierno Milital' de la citada. plaza..! {lil .!Vfando d(lc Armas» diplomado. de 
por un pln.zod!' tres meses, sin per. ir Estado Mayor, en Jo, A.¡¡adem1a Geni'ral jtücio c!il'l .¡}('stino que, voluntario o~· )',{ililar (Zaragoza), .para la Secreta.-
forzoso, pmda <:orresponderle. lía de Estudios y Profesor. 
.Estf~ emnlJio de situncMn produce ,Madrid, 12 c!ill julio de 1977. 
vacanto <IU!! se da al IlSI'Cnso. 
otro, D. M:HHlc>l Castilla. Ortegll 
(4U:l), do ayudímte ~e campo del Te-
nilmtc Gemral 1). I?ernando de San-
tiago y nffl7. ·de MemUvil, el día !J de julio de ;1~77, eIt vacante de .¡¡uo.lquier 
Arml1, clase.c, tipo 7.0, quetlando.'Qon. Clase e, til}Q 7.0 
firmado ell su 1.1.(:tual (lustino r:n vd- /i;egundo. (}onvocator1a. 
cante «1,\ teniente coronel de cualquier Una. de ca:pitñn de) Infantería de la 
Arma, Grupo dtl «l}estlno de Arma o Escala activa, 'Grupo. de «Mando de 
Cuerpo., 'CIMe C:, tipo 7.0 Armas» existente en las Fuerzas de 
·Este cambio de situación no !pr<Jdu. Policía Armnda, 'para la 7." Circuns· 
ce vacante, . cripci6n· ·(Ovif'do). 
'Otro, D. Antonio Go.llego Sáez (.t69a) Documentación: Papeleta de pati. 
del Regimiento de Infantería Aragón ción de destino, ficha resumen e in· 
número 17, el día 11 de julio de 1977, forme lIeservado. 
en vQ¡r.ant,p,· (}P.e rntanterfa.C!lase e, ti- Plazo de admisión de. 'peticiones: 
po 9.°, quedando disponible en la Quince <Has !hábiles, contados a llartir 
guarni·cióll de Málago. y. o.g'regado al I (lel siguiente al de la PUbl1cación~e 
Gobim'iJo Militar ,le la citada plaza (JAta ·Q'rden >en ,el DrAmo 'OFICIAL, de· 
GurIÉRREZ MELLADO .pO.l' un p:azo ,de tres meses, sitl ,per- binlldo tenerse en cuenta 10 previsto 
juicio dol dtlst,ino que, vnJuntaril> o en los artículos 1(} a,117 del Reglamen. 
forzoso, pueda corresponderle., to d.e provisión d>e vacantes de 81 de 
Estecrumbio de sitllo.clón ,produce ,Urliembre de 1!}76 (D. O. núm. 1, 
vacante que se da al nscenoo. de 1977). . 
A p"t!cclón propia y por a'p1icaclón COtnlllHlant.e D. Antonio Santand't'éu Madl'icd, 12 de julio· de d977. 
de lo.dispuesto <l:n el artículo 4.° de 10, CI1l/l'l'ces (6870), del Centro dI; Instrnc-
Ol'don de 28 de noviembre de 1!l::l9 ción do HocJutas I1ÚlYl. 14, el día 9 de 
(DtARto OFICtAL núm. 52), se ,()onnflde "Julio c!in 1977, en vacante <le cualquier 
el co,mbio de residencia, sin der.P.Clho Arma, cInso oC:, tipo 9.°, quedo.ndodis. 
a pa~a")orte, dietas ni indemniZAción ponlbUI \j11 la guaTnir.ll.ón de Palmá de 
dI'! traslado, a la .~laza de Blldo,joz, an Mallorcá y agregado al Goblel'no Mi. 
In 2./1, Regi6n M1l1tlLl', a.l comandante lital' de la citarla plaza por un pla. 
de Tlrl'anfería de la EscoJo. ESPNI!al de l':O <de tl'l'll meHes sl tlpOl'juic!o del dp.s. 
Mando D. ,Co.yet¡¡,no Cruz Bo.rrlentos tino qUtl, volunta.rio o forzoso, pueda 
(77{j), disponible en la 3.t~ Heglón Mi. Clot'l'.ospondm'lp.. 
Ut\l~1 pl:u:a de Valencia y agl'lJgndo a E,rte cJl1mbio de illtunnión 110 ,produ. 
ltt Ca vltanIa. Generl\l de rUcha Uegió!!, el)¡ VltCnute. ' 
llOnUnua!ldo en la mlsmn situución de MMl'id. 12 de julio do 1077. 
rUNjJtlfllhle Gil !lU nutlvn l'esldeIlMI\ y 
w,rl'tl'.'mlo ti. la Zona de llcHllutaml!1Tlto 
'1 ll>f¡¡v1l!zll(llón núm. 23 POI~ un plazo 
mÍlxlmo do tr(lf'! m~sN~, a llltl·t1I' tite¡ lo. 
fcclla(J,r" nl\t¡t Ol'dl'n 
]{¡ (\;:'HI on osta ugl'flga,ción sO< pl'odu· 
clrú !tutIJtnátlllfLIlH'lltl' al finalizar di· 
cho ,plI1Z0, o- antes, si le cOl'l'espondlc. 
fU, (tf\!lttno d(! Clmlc¡u1or cl1rúcter·. 
1.0 qn$ S&pUbU?a '8. efectos del per-
Vacantes de destino 
Claso . e, tipo 7.0 
Sogun.¡l.(l, -convontLtol'ia. 
Una <'Ié\ teniente coronel da lnf.an· 
Clas!) C, tipo 7.0 
Nueva Cl'NlCión. , 
Stigunda convoc!l.to,r1a. 
Urúl. die Oo.pitl1.n de Infanter1a de la 
Escalll o"ctivo., (}l'UPO dI} ~M!tndo de 
"rmo.~» exilltcntL' en lna Fuerzas de 
Poucra. ArruMa ptu'a la. 6,1\ C1rcunFl· 
tl'!'lp,Olón, .plaza {le So.rt SObltstilln. 
})ocllmé'flta1l1ón: p¡~P(!ltltll ,do pati·· 
ol(¡u do ,¡!,ol1Uno,. tlcho, rOFluman e. in-
forme rOFlQl'Vll.<ilo. 
Pinzo' <la nc1mtsi6n dl'1 pcticioIlas: 
Quinco dit\shábilflS contados a pf1r. He d€'J siguientoe tÍl de la publicación 
Il~, CAta Or(len en el :qIARIO >OFICIA~. de. 
b10IIdo t(lnerse en cu~n1:a lo preVisto 
en 10'5 artículos 10 al 17 dol Re~lMnen. 
D. O. mn:n., 159 ~13 
.. 
to de provisión de vacantes de 31 
de diciembre de 1976 (D. O. número 
1. de l,977}. 
Madrid, 12 de julio de 1977. 
nos de dos años de. efectividad en el va, Grupo de ~Mando de Armas», que 
em\pleo. a continuación se :relació'na con ano 
Documentación; Pa.peleta de peti- 'igüt'>Clad de ,11 de julio de 1977, que 
alón de destino, Fi-clla-re'Sumen e in-I dando en la situación y guarnición 
:forme reservado.. que ;para cada nno Re indica. 
{iUTIÉRREZ . A'lELLADO Plazo de admisión de peticiones: 
Quince días hábiles, contados a. par-
tir del siguiente al de la ¡publicación 
da esta Orden en el DIARIO OFICIAL. 
debiendo tenerse en cuenta lo pre-
CIase .C, tiipo 1." visto ~n los artículos 10 al 17 del Re· 
Segunda convocatoria: glaUlent<: ?-e ¡provis,ión de vacantes ~e 
Ocllo de capitán de Infantería de la 31 de dICIembre <de 1976 (D: O. nu-
Escala activa. Grupo de ocMarido de .mero 1,. de 1977) .. 
Armas". existentes en las Fusrza';; de MadrId, 12 de Julro de 1977. 
PoliCÍa. A.rmada, })a'f.a la. 4." Circuns-
cripción (Bar-celona). 
Documentación: Papeleta de 'peti-
eí . n de destino, iieha resumen e in-
forme reservado. 
Plazo de admisión de peticiones: 
QUince días hábiles-, contados a partir 
001 siguiente al de la, pUblicación de 
esta Orden en el DIARIO OFICIAL, de-
biendO' tenerse en -cuenta lo previsto 
.;u los artíCUlos lO al 17 del Reglamen-
to de provisión de va-cantes del 31 
de' dieiembr& de 1976 (D. O, número 
1. de 197'i) , 
Madrid, 12 da julio de 197'i. 
Gt:TI~Rtmz Mm.LADO 
Clase B, ti,po 5,0 
Una de eapitán de Infantería d~ 
la EsenIa. activa, Grlllpo de «Mando 
de Armas., existente en la Escuela 
M!l!tar de Mo-ntaña y Operaciones 
Es.peciales (J a ca, 'Huesca), debien-
do iIlal1ar&& los ,peticionarios en po-
sesión del di,ploma de- A.ptitud para 
el Ma:ndo de Tro,pas gua Esquio:dores-
Escaladores, incluida en el Gl'UpO XIV 
del Baremo Ipubllcado en el rupénjlco 
del DIAmo -OFICIAL mlm. 104, de 8 de 
mayo de 1976. 
Esta vacante Se halla oomprendida 
a efectos del ,perciba de eom,plemen-
to de ,destino ,por e&pecial pre[)al'a· 
clón técnica, en el apartado 3.2, gru, 
po 2,0, ,factor 0,00, de ,la OroC1en de 2 
de marzo de 1977 (D . .o, núm. 1973 
(D, O. núm. 51). 
'Documentación: Pa.pelet'll. de peti· 
Clón de destino y Ficha-resumen. 
.plazo de. admisión de peticione-s; 
,QUince días hábiles, contados o. IJur· 
tl1' del siguiente al de lo. publicación 
de esta Ordell en e,1 DrAl'UO .oFICIAL; 
debiendo tenerse en CUClntu. lo- previs· 
to en ras fll'iículos <1&1 10 'al 17 rIel 
R-egla!n(;¡¡to do ,pi'ovisión de vn.C"ant0s 
de 31 d(} dicil'mbro ,de 197G (D. O. rul. 
m60l'O 1, de 197i). 
Moadl'l,é(, 12 de Julio de 1077. 
tQtlTI~Il:tUtZ M¡¡:LUDO 
Cla.&e e" tl,po 7,0 
Segunda eonvOcfl,tol'in. 
E Una ,de teniente (le Infantería de la 
scala activa •• Gl'UpO de. «Manc1o dí! t~as», eXistente en las .Fuerzas íl.i.' 
a. .. o11eía ArmUida, ¡para las segunda 
Ct1'eunSCl.'llPción (Ce-uta), mo- pudiendo 
s l' $oli<citada 'por los .que. llevan me-
GmIÉRREZ MEuJ.DO 
Ascensos 
Por existir vacantes y tener eum-
plida.s las condiciones que determina 
la. Ley de 19 de abril de 19B1 (DIARIO 
OFICIAL núm. 94) y Decreto de 22 d-e 
diciembre de 1966 (D. O. mim. 11, de] 
año 1!l67), se ascienden al ,empleo de 
teniente coronel a los comandantes 
de Infantería., Escala activa, Gru-po 
d~ .Mando de Armas», :que a nonti· 
ullllción ISe l'ela(~lol1an, quedando cm 
1:1 situa.ción y /flllu'nición que pa.ra 
oado. uno se indica. 
.. 1 tI'nUmte coroneL 
Comandante. diplomadO de- Estado 
Mayor, D. MílCario Lera. Miguel (1\512), 
de ll~ Academia Aux!Uar Militar, Gn 
vacante de Infantería, elase C. ti· 
I}O 8.0 , a¡;lgnada. al Grupo (le 'Bltre-
mas IV, non Il.ntlgiíei'lllid de' 9 de- ju-
lio de 1977, ,quedando disponible en 
la, guarnición de Madrid, y agregMo 
o. la citnda Academia 'por un [)Jazo 
de tres meses sin perjliicio del destino 
quo voluntarIo o forzoso ~ueda. ca-
rres-ponde-rle. 
Este ascenso no .produce vacante 
!por existir co-ntravacante. . 
Otro, D. Bel'llal'do Cantaron .costi-
110, (6513), de la Academia Auxiliar Mi· 
l1ütl', e-n vncallte de Info.nter1a, ola.-
so <:, Upo 8.°, tLsignll.da al Grupo de 
Hal'(J1nDS IV, COl! antigürdad de ,11 de 
julio de 1977, que.danrlo disponible 
en la guarnición de Madrid, y agre· 
gado o. la citada Academia por UJl 
plazo ,(le tres melles sin perjuicio 
dol destino que voluntario o forzoso 
pUf (la. 'corrEsponderle. 
¡'¡ste USr}(J11S0 Ipro,¡luf}C vncante. 
Mo.dl'id, 12 de julio de 'Hm. 
{iIJTUlunEz. MELT,ADO 
l'm' mdstll' v!].cnnte Y' tOlW·t' cum. 
'llU.¡lns 1aM '{\011diciollClIiJ «U~ C!Cl!:al'l1íÜlll. 
lit Lf1y 'c1(\ 10'dA alll'll dll 1061 (nlAl'lJO 
OI/lOIAI. m\m, 9·1,). y l?eere1:o do 22 110 
riici'umbr() i'le 10tHl (D, o, 11 .del o.:tlO 
19671, M ascionden a los empleos que 
pura cada uno se espe.cifica, al jefe 
y of1.clales de Infantería, .Escala acti· 
A teniénte eMane¡ 
'Comaudante D. Antonio López Pa-
rea. Herencia. {6514}, ode la Z-o.na de !aa-
clutamiento y Movilización núm. 91. 
en vacante de cualquier Arma, :Cla-
se .C, ttpo 9.°, quedando dispooThle< en, 
la guarnición de Granada y agrega-
do a Ja citada Zona. Esta. a..,o-regación. 
termina -el, día 3{) oda w:ptlembre de 
1977, o antes si se cuhre 'la vacante a 
la que queda agregado por formar 
parte de la Junta de' >Clasificación y 
Revisión. de la -Caja de Reclutas mí-
mero 911. . 
Este ascenso no ,pl'oduce, vacante. 
A comandante-
Capitán D. Rodrigo ífIolguín Barm· 
ea. (804Q), del Tercio Don Juan de 
Austria, !II de La Legión, <'oU \"aonu 
to dG Infaarteria., {}lase. 'C, :tipo "1.°, 
qllf:dando disponible en la guarnición 
(le Puerto doel Rosario {Fuerteve-ntll. 
ra} y agrl'·gado al citado 'rereio 1)Or 
un plazo de tt'es meses, sin perjuicIo 
d01 d~stino que voluntario fl ffll':t.rn:;n 
.pueda cOl'r;::s-p(¡nderle, 
Este .nscellSO produce vacante. 
'Ca,pltán D, 'FrancIsco Pé!'€z Muñlz 
(80 l.:1) , del Instituto Polltécnieo núme· 
1'0 1, d(~l Ejército do Tierra, en va-
cant~ dfr 'cualquier Arma, claso. n, 
tilPO 5, conl,xlgencia del titulo de R!$' 
p'l'.ialista. de Automovilismo, n.slgnnila 
al ·Grupo di' Baremos VIII, qur:dan· 
do disponible en la guarnición de Ma-
drid y agregado al citado Instituto 
t'n vacante ele -clase 'C, por un plazo 
de tres meses. sin ,perjuicio del (les-
tino que voluntario o Ion;oso, plleda 
co,rrosponderle. 
Est,o ascenso no produce vacante. 
Mud¡':-d, 12 de juno ele t977. 
GI!'J:!ÉRREZ MELL\DO 
Por ·exls1;ir vucant~ y tenel'cumpli-
daR las condiciones que determlnn 
la. Ley de 19 de abril de, 1961 (D. O. ml· 
mero 9l) y Decreto i'le. 18 de mayo 
do iOGl (D. ·0, Irúrn, 130} Y' "Ordrm de 
20 de oc:tulm'í ·de 1961 (1). O. nítme· 
l'f.l 21.1), ¡¡e, asciende al empleo do ro· 
llllmdanto, al cu,pitándo In!ilntel'íll, 
lo~f1Mll1 activa, Gl'UJpo el\), uMo.n<lo de 
Al'ruaR», n. Dmnt'trio Albert ¡,('lil 
(80:l1i;){)jl), dul HttíJ,'hnlento do Intuu· 
kl'fn. JILén llIím. )l,¡j, en vn.canto rll' 
IntIUlLllt'ia, (lhL;¡'~ G. tl.p() 0, con tUtti· 
g'üerll¡.¡l ~lt} 11 (In jul10 .tIno 1077, {flU)o 
,¡lLmdo disponli11e o:nla &!,uo.rnl,cl('T! aH 
'B111'oCoIOllU, y agf'('l~¡a'¡¡,o n.1 .c!ta.do ltu, 
gimiento. por un ploüzo de 'treos m-CliN'·, 
sin .pol'jll!.cl0 dM 'dlM.Uno, .quo vO)l1llt,'l,. 
rio o to,rzo.s·opue'da 'corres-po:n.ucr-10. , 
E'soula,fonándo,se a c:ontinuación ,l{'1 
comandante .de Infantería D. Oren-
cio Lu.cena Garrote .(8039), ,por aplioa. 
" 
214 14 de. julio d·e 1977 iD'. O. núm. 151 
olón del 3Jpartado 3.0 del' artf<!ulo 
de la oitada Ley. 
5, ne su situación, de aouerdo con la 
Orden que desarrolle la menoionada 
plaza de Algeciras (Cádiz). continúa 
en la misma situaoión, 
Este asoenso' produce vaoante. 
Madrid. 12 de julio de 1977, 
o. Ley. . Madricd, 12 de julio de 1977. 
GUTIÉRREZ MELLADO 
Condición de destinable 
Por . haberlo solioitado voluntaria-
mente y e.n las condioiones que de· 
termina el articulo 11 a,partaao bJ, 
del Reglamento so-bre !provisión de va-
can1,es de 31 de diciembre de 1976 
{DIARIO OFICIAL núm . .!, de 1977j, &e le 
cOncede la condición de destlnable, 3. 
!partir de la fecha de. publicaoión de 
ésta Orden, al capitán de Infantería, 
Eseala activa, Gru.po de «Mando de 
Armas., D. Enrique Placed Minguell 
19777}, de¡;tinadQ en 1l1s Fuerzas de 
Polioía Armada, guarnición de Zara-
goza y en .Servicios EspeCiales», Gru-
po de «Destino de Carácter Militar». 
Mádrid, 11 de julio de 1977. 
GUTIÉRREz MELLADO 
Matrimonios 
Con arreglo a las Instruooiones pa-
ra. el desarrollo de la Ley de 13 de 
novlembro de 1957 (D. O. núm. 257), 
se conoede licencia para <lontraer ma· 
trimonio a. los ofioiales de Infantería 
relaoiomlidos a oontinuaoión: 
Teniente (E. A.), D. José Barrio 
Al'regui (10203), del Grupo de, Fuer· 
zu,; 'Hegultll'cs de Infantería Alhu-
cemM núm. 5, oon do-I1a Susana Cor-
tC>s iBie-rnó,ndez. 
l'enient~.; ,d-e com.plemento D. Julián 
Manuel Nieto, del Regimiento de In-
tante'l'ía Meoanizada. Ufltd-Ras núme 
1'0 55, con -doila.. MaIlgarita Rulz y Se· 
rrano. , 
ALférez de .Ind'anteda de. la Escala 
es.peoi'al de mando, D., 'Franoisoo Má-
l1ez Rodríguez (9-700, E. E.J, del Re-
gimiento Cazadore~de Monta11a Amé· 
rtaa núm. 66, con doila Franoisca Gon-
zález ,Calles. 
Mo..d.rM, 12 de. julio de 1977. 
(luXIÉrutEZ MELLADO 
Pase al segundo grupo de la 
Escala auxiliar 
l~l. llPUc!lCión dr,) 10 dis,puesto, en la 
L(~y de 40/1977, de 8 dI.} ¡uul0 (Dmuo 
rWlí:!AL m11O. 134), 1)01' huhtH' cum.pli, 
• do 1:~ fidtlid l'tlgltmumtal'ill.tll díll. lO 
do julio d.G :1977, l1{í'J5f1 Ilil sogundo 
(h'u,po i?l t¡\ll1oma nux!11ul' d~ [,no 
ial1te'l'io. D. Vlmmt!l PÓl.'el': r" ~ 1 v n 
(3:lOllBSBl, do lo. Ag'!'UljHUll(m Mtxt!l tlo 
EtHlUadl'alu!(ln1n núm. 2 (,r:ó1'{lol~n), on 
vttt~l~nto d(} l'llf¡lutol'ia, 0111.>10 e, ti· 
po O •• , qut>dundo d.if¡;pon:!bl<i 'nn lo. 
guarnicIón del Córdoba y agre.go.,¡lo 
a su ac:tuo.l d(>st!no' :por un pl,azo de 
tres meRe!'! o 'hll!sta que "'I;!, det,ilrmi, 
Este cambio de situación produce 
vacant~ que se da al asoenso. 
Madrid, 12- de julio de 1977. 
GlITIÉRREZ MELLADO 
Ingreso en la Estmlª auxiliar 




condiciones que marca el articulo 77 POr ,existir vaoante. y a propuesta 
del Reglamento Provisional para el! del Teniente General Inspector de La 
Reclutamiento del Vo.luntariado en el Legión, se promueve al empleo de 
Ejército de Tierra, a.probado por 01'- sara-e-nto l-éo-ionario, con antigüe.doo 
·den ,de 30 ,de eQ,ero de 1955 (D. O. nú- de '1 de jUl~ de 1977, al cabo prime-
mero 25), modi;ficado por Orden de ro de dicha Escala, D. José Verdejo 
6 de marzo de 1972 (D • .o. núm:. 55), Serena (2358), del Tercio Duque de Al-
se concede el ingreso en la Escala ba, II de La Legión. 
auxiliar, con el empleo de teniente Queda e-n la. situación de dis.poni· 
auxiliar. y !1utiguedad que Y!1ra cada tIe y ,por delegación a disposición del 
uno se mdlea, a los subof1Clales que Terliente General Inspector de dichas 
a continua-ciól1 se relaf'ionan, quedan Fuerzas y a"'regado a su Unidfltd de 
en la situación y guarnición que pa- procedencia hasta que obtenga nuevo 
1'a cada uno se indioa. destino. 
Subtcl1ientede Infantería. D. Jai- Madrid 12 de jUlio de 1977. 
mé Agulló Pita (7991), del Centro de • 
Instl't1coión de Reclutas nüm. la, en 
vacante -de- cualquier Arma, clase C, 
tipo 9.°, eon antigüedad de 2 de julio 
de lD77, qUíNia disponible en la Guar-
nich'm de Pontev('dr!l y agregado al 
Ct'lltro de .procedencia, ,por un plazo 
d¡l tl'('S meses sin perjuicio {lel dl's· 
tino qu!', 'Con caráoter voluntario o 
fOl'ZOilO Iludiera ,corresponderle. Esoa-
lafonándose a cont,inuao16n de D. Ma-
nuol llouco Alvarez, Este ingl'esoen 
la ,EStlala n.uxilial' no produoe vacan·' 
too , . 
Otro, D. Guillermo Santos Rodr!-
gUDZ (7.937), de la A,ondemia General 
Mil1t.ar, en vaoante del Arma,' cla-
se. .C. t1.po 9.0 , oon antigüe,dad de 4 
dl> julio de 1977, queda' disiponible en 
la Guarnición d~ Zaragoza y agrega. 
do o. lo.. Unidad de prOooedenoia po!' 
un plazo tt& tres meses' sin 'perjui-
oio del ,destino 'CJue, con oarácter va-
lunturio o ¡forzoso, ,pudiera 'correspon-
d(ll'le. Esoa1atonándose a continua-
cIón ,de D. Jairneu\gulló Pita, 
E~te ingreso en la Esoala auxiliar 
produoe vo.cante, que no se-- da al as-
orllO ,por existir oontravMante. 
Madrid, 1211('l~ jul~o de 1977. 
lGuxIIl:nl'mz MELr.ADQ 
GUTIÉRItEZ l\lE.LUDo 
CABAI .. LERIA 
Agregaciones 
S& ¡prorroga .por' un .plazo de tre$ 
meses, a ,partir del día 6 de julio de 
1977, la agregación al GObierno Mi~ 
liar de Muroia, al teniente ooro-n-&l d-& 
Caballería., Esoala aotiva, Gru,po de 
«Destino de. Arma o Cuerpo" D. Joa-
quin Palacios Rinoón (710) dis.poni-
ble en la 3. tI Región Militar, Murota, y 
a,gregfltdo al oitado Gobierno Militar. 
El oese, se 'produoirá al oabo de di. 
Cho !plazo, o antes, si le corres.ponde 
destino ,de oualquier <:InáCJter 0'8e 
prOoduoe cambio en su Flltuación mi· 
litar. 
Ml1dl'J.d, 12 ,de julio de, 1977. 
Destinos 
A pro,puesta del Jefe de .la Casa 
Servicios dviles de S. M. el Rey y de aouerdo con 
10 ,prMr.ptuado "en el Real Deéreto nu· 
Pasea nI (~ru:p() Ile «Detltino <le Arma mero 6/1MB, el Presid'ente del Qobier. 
() CuerDO» no ha d1s.pue.sto 'pase delltinMo a.~ 
Cuurto Militar de ln.Gallu da S. M" el 
l'il1 o,pUCftc\1611 .de 10 dlspUílSto 011 al t(1ni()!1tIJ (Jorufitll dé> Cabnlltlrín. (Esoa.la 
Itl'títlUlo a.u dll lu. !,éY ,elfi 5 dGl ubrU WtlUvo), {fl'U.PO él(1 «MIU¡dodfl Armas», 
dll i!liJ2 (D. O, mhn. 82), ,pOr Ml)(ll.' ,1cm Ma111H11 BlU.UClO Vftllmela. (1031), 
tmmp1\.dt) lo, (1o(}ftd l'lIgltl.mm¡tíu'll1 (JI J(lf¡¡. dM ¡(l:t'Upo, Liglil,ro do Cabn.llerfa 
,Ha U tlB jUJ1(l >llp, 1077, ,p(tS() 0.1 GrUIDO 11M Jlla!1 dtl Austria, nI de' }...I.\ Le-
(In «l}pst.luo "Ir; Armo. o GUtll1pO», tll to· glón. )'1ftl~ll O<ll.lpar vacante de ola-
ui,'ntl' (J{U'Ofíel (10 lnfmrto1'1u, (!;)\iHm· l'1(l e, t!'P'J 7.0 
tn lW1iVll, {trupo o(j,¡¡. «Mnndo da Al'- Este destino ¡pro·duoe V!l.Cant0 pa· 
IUOS», D. Bmmo, Póroz Macias (3526), pura el ItsoeIlt;o.· 
rm situación de «En Se,l'vic.los Civile's»,' Mo.-drM, 12 do julio de 1077. 
oortsoUdElido, ,proC8dentr. de «En Ex· 
.p~{'ta1'l"a" 'en la 2," Región MH1'tar, GllTIÉnnEZ -MELLADO 
, ". 
)). O. ¡n,tun. 159 
Para cubrir la vacn.nte de. coman-
tI; dI} Caballería, Escala activa, Gru-
po de «Mando de Armas», de las dOG 
anuneiadas <por Orden de lQ dEl' ma-
yo de 1971 (D. O. núm. 113), clase C, 
UpO' 8.-, asignada al Gr1lJpO de Ba-
remos VI, e-Dstentl> en la Academia 
de Caballería (Valladolid), para Pro-, 
fesor de Armamento y Tiro de la pri-
mera Sooción (Ensefianza), se desti-. 
na, con carácter \'uluntario,' al co-
mandante de Caballería, Escala ac· 
\,iva, Grupo <l'6 "Mando -de Armas», 
don PedrO' Díaz Tablada, de. dis.poni-
bIs en la '1_ .. Región ·Militar 'Y agre-
gado a la. Academia de Caballería. 
con un baremo de M,99. 
Madrid, 12 de julio' de 1!li7. 
14 de julio d,e 1977 
tadQ Regimiento por Orden .de 17 de 
febrero de 1917(1). O. núm. 41}. 
Madrid, 12 <la julio de 1!177 , 
G'OTIÉRREZ MELLADO 
Vaeantes de mando 
Vaeantes de destino 
Clase e, tipo 7.° 
Segunda <lOllVocatoria. 
t15 
Una de comandante -de Caballería, 
Estala activa, Grupo de «Mando de 
Armas» existente en el ·Grupo Ligero 
de Caballería del Tercio Don luan ·de 
Austria, III de ·La Legión, Fnel'teven-
tura, quedando todos los solicitantes 
Clase ,e, tipo 7.0 exentos de los plazos'de mínima per-
Una de teniente coronel de -Caballe- -1' rnanel1cia par?- solicitar esta vacante. 
ría, Escala activa, Grupo de -Mando de acuerdo con lo que deter.mina el ar-
de ArmaSD " para el Mando del Grupo I tículo 41 del vigente Reglamento de 
Ligero de Caballería de,} Tercio. Don provisión de vacantes. . 
luan de Austria, III de La Legión, Documentación: Papeleta lile peti-
Fuertéventura. . [1 ción de destiuo y Ficha-resumen .. 
Documentación: Papeleta de <peti-, Plazo de admisión de papeletas: 
ción .de destino y Ficha-resumen. I Diez días hábiles, contados a partir 
GUTIÉRREZ MEI,LADO Plazo de admisión de papeletas: del "iguiente al de la fee;ha de pu-
Quinee días hábiles eontados a partir blicación de la presente Drden en el 
del si<>'uiente al de la fEcha de publi- DIARIO OFICIAL, debiendo tenerse en 
caaió; de la presente Drden en el Du- cu::nta lo previsto en los artículos 10 
:uro OFICIAL, debiendo ten~rse en cuen-¡ al 17 del vigf'llte Reglamento de .pro-
Por ana.logía. a lo di¡;puesto en el lo previsto en los artículos 10 al 17 visión de vaeant~s .. 
artíúulo f!1 de la Ord;>u de 31 de di- 'del vigente Reglamento de provisión M;a.drid,:12 de Juha. de 1977, " 
olembre de 1976 (D. 0, núm. 1, de de vacantes. 
1977), r de acuerdo :con lo preca-ptuado "lMrid. 12 de julio de 1977. 
pn la l. G. 'TJ/224" de 17 de diciemhre GllTIll:RREZ ).I[ELLADO 
de 19'15. cuyas normas se hacen ex- l' 
hmsivas a las llueva.s VaCtílltes cualifi- I 
cadas SIl si apéndi{}8 1; t~ la cita'<ia I Bajas 
Instrucción General 7,1/,;I/J.4. se confir-.~ Ascensos I 
ma a partIr del día ,17 d(> eflrro 11" I "1 La Ord(~~ do 7. dé lllarzo . de i1.942 
1977, excepto para el t¡lUl se le st-liala Por existir ,-arant.e y l'ellllÍl' las con. i {.~)tAmO • '?,l'1CIAL ~lUm. 5/!: pOI la qU? 
techa. -dlst!.nta., en el I\ngimie,nto AcQ.. dicion!'!'; exigidas en la lA'Y de 11> de f:tUSO l¡;1J,t nt1!~mistra!!v,: en e~ ~jél. 
razado da Caballería Pavía mim. 4, abril de 1961 (D.O,.núm, 94), y De. (!lto por 11a11o,15e en ign?lUdo pltlllde· 
ell vacante de provisión Ilollmal, ~lasl:l creta de 22 de diciembre ele 1966 (DIA- 1'0 el ca1?ltnn de ,caballelia D, Fern, an,' 
n. tipo 6,-, para la qlH~ se exige títu. do nenclto López tIllada am.pl1ada en lo de jete 1.7 instructor do 'Carros de :nl() OFICIAL núm. 11), Si' asciende al "., 1 
Comba"'" """1' encontrarse en pos. esión empleo <le tenirnte COl'OlH\t (tl coman- 01 sentidO, de que P?I uplicaClón de, 
.." ""- dante de Caballería don LuIs Cabanas Heal DecIeto Ley numo 10/1?76 y lÚI· 
del mismo, a los Huhofi-ciales <le Ca· RUl)!o (1113), Jefe del Grupo Ligero da den de 15 ,Ú? ago~to del, mIsmo afio 
ballariaque a continuación se relacio· Caballe.rie. l, ,CQln anUgMda.>d de la (l?IARIO" OHcrAl. numo 170} , sobre amo 
nano fe,eha de la presente Orden quedan- mstiu., se le ,concede el liase a la si. 
Dicho! destinos están comprendidos (lo :di;:.ponible en la l." negión Milita:t, tuación d~ ¡,ctirado . a los solos efectos 
a ete-ctos de complemento de destino plaza de Modrld, y,agrega.do al Cual'- el.e .'lue P?l el ConseJo Supremo de Jus· 
PCol' t1i3p&cia.l pre.para.cl.óntécnica ,en el tel Genaral de la Brig,a-da de Jn-fa:n- tl(ll~ Mihtar. se l~ seítalen los haberes a~u1~ ~;d::c~: g'~r~~:~r~~a~t:~l~~ taria D.O.T. 1, ,po.r u.n plazo. máximo P~&!VOs ~u~ ;pudIeran. corresponderle 
rD de 'tres meses, sin perjuido .1161 .desti- ~~·:confOl:1;HIU.!1 C0111~S L€'ye~ de 12~e 
\ .~.AlIRbltOcniOeFn',rtCerALDT.lúmD~lm51~;Cl'O M ...... l.n no que vdolun
1 
tarta o forzoso I[lueda JulIo de llhO y 13 .de dlci~mble de 19li1. 
.. '" u.l C óla documentaCIón la Subse--J)¡¡~Z (11<M). \ -eo-r:lle'&po,n eJe e. cretarfa, Secretaría General. 
Otro, D. Manuel de Quiroga Campe- ,La vacante que produM cOl'!'espon.de Madrid, 12 de julio de 1077. 
lo -(1116), al turno de ascenso. 
Sargento D. Jesl1s 'Mul'tínez 'Ezqlle- Maétri·d, 12 de julio. de 1977. 
na (lM9), 
(1 otro, 1>. Angel Calomel' castillo' m). 
Otro. D. AntOnio ,Catalán Bustos (1730} , 
Otro, D. José Martín 1'01'1'1j08 ,(1771), 
.otro, D, lul1án <Xal'c!a Rodrigu¡:z ~.t77a). 
\1~í~' D. Julián ,Huertas Hel'lláThüez 
~o. D. Luis Ro,¡n1rez' L6.pez (1700). 
(1789)~' D. losé Mal'tíne7. Hidalgo 
Otro, D. FrullCisuo EollllHt Ruiz llS2.0). . ' 
Otro, D. luan NnvIll'I'1) ])faz (lR'Z4J. (1~~~' D. Juan '(;(Hl1PNi~1l ~t1.llCllOz 
(1~~;~' D. 11.1110 ·(;I.lJ'!'VnO VttUlf311(J11ns 
O-tro, D. 'Carlos Toledo MOYít (1878). (l~':;~.' D. Al!pnso Gow~¡\l(lz nlU'l'ftlltllA 
(l~tro, D. J-uau 1 nfaritl:'s 'Rodl'íg'\H'Z 1~)' A ¡partir del 19 de febrero de 
, Por l¡;aber sido destinado al c1. 
... 
GnrIll:!'IREZ MEt,UDO 
Po!' existir vo,Cunte y l'eunil' las con· 
dÜJlones exigidas ell la Ley ·de 19 de 
abl'llrde 1961 (D. ·0. núm. 94), y Decre· 
to de ~ dedieiembre.cle 1966 (DIARIO 
.OlllCIAL nüm. 11), :,;e ascil:nile al em· 
,piao de comandante al capitán -de Ca· 
balle1'ia, Grupo do ,,::\1ltndo de Armas» 
don Federico nomero ,TordA (1337), de 
la CapituuÍlL General de la 4,'" Re· 
gión Militar '¡Bar·tJcloIHt), con ulltigüe-
<1(1(1 l(le 1 de ju110 da llJ77, qundando 
dllipotliblo eH la \l1tMa l1egi6n, plaza 
de llm'll0101HL Y' íl~l'{)g'ltdo a dicha C11-
pltnn.(il,- ütm('l'ltl, iHl!' un ph\zo máxi. 
mo dI' tt'()1l ln(HM.lS, (·U v:J,crmtn Clase e, 
t!.pCl O,U. "tn PCl'jllJ!\10 dQ1 drstltlO que', 
voluntario o j'Qf'¡~O¡;O, pUNla (~Ol'l'eS'pon· 
(Im'ln, 
E¡.;.ttl a~(1i'USO no produce vac:mt¡" 




Eu apl1cü()ión del artículo :)4 del vi· 
gente, Reglamento de provisión de va· 
cantes y por haber .perdido la. aptitud 
del mulo dé piloto de H(lUc:(¡pteros, al 
no haber s'blperado la 2." fasa ·.¡lel 
XXXIII curso de dic.1Hl ('specinlidad, 
según Orclen de 7 r1t~ j \luio de. 1077 
(UrAnIO Oi>'tc:IAI, mlm, l:l!i), 'cesa en la 
Ul1idad de H(JU,r,óptf.1l'Oll Ir, El ,Copero 
(S¡wi11tt), ()} 81Lt'¡,!:í'1110 L!tl Cllballeria 
{loa I'etlro l~l!l't1(tIld!lz Dlpr, (170:5), !JUI'· 
dando {lfl ln Kl1:11Mllin de disponible 
en la gum'ui-c1óú rhl ,~(lV!lltJ, y l\gl'¡¡¡.rílCln 
¡t SU 111ltt\riol' dosttuo 1)01' un plazo- Ide 
tI·()>! mOfW8 sin pHI'.Illl()IO .rlcll df'filhlll 
r¡1l0. vollmll1rio () !m'zoso pUc>!líl (lO· 
¡,r(!sponderle, 
Madrid. 12 de Julio de 1977, 
GUTIÉRREZ MBLJ,ADQ 
~16 14 de. julio d.e. 1977 D. O. núm.- 159 
Situaoió~ de reserva 
La. Or'den 4e 28 de ahril de ;1977 
(DIARIO OFICIAL mImo 98), por la que 
se .publicaba el pase a la situación de 
retirado, entre otros, con fecha 19 de 
julio de 1971 del capitán (E. A.), (CO-
mandante honorario) D. ,Florentino 
Blanco Moreno (98~), en siutación de 
reM'l'VU en Algecil'as (Cádiz), queda 
l'~útificada en el sentido de que su 
verdadera fecha del pase a retirado 
"es lott d~l rua 11 de 'junio del mismo 
año. 
Esoala activa, Grup~ de «Manda de Ar-j 
mas~, D. FerIlandp Jorde' Urrutia.· 
(4001), de disponible en la 2." Región 
Militar, plaza de Ceuta y agre:gooo 
al cifado Regiriliento. 
AseeBl~os 
Por existir v¡1caute y re:unllir las ~ 
condiciones exigidas en las Ord~nes 
de 20 de octUbre de 1961 (D. O. nú- ~ 
m.e.ro 241)' y 13 ;de mayo- de 1967 {DU-
l:UO OFICIA!. núm. 112), se- .a.sei~nd€ln 
a los empleos que para cada uno se 
especifica al jefe y oficiales 00 Arti-
lleria, Escala activa, Grupa de ... Man-




Se eoncQde nueva pl'órrol:."I1. de agre· 
gación pOI' un plazo máximo Ide tres 
mesl.>S a hasta ilue SI'> lu adjudique 
d;~"thIO vo!untm'io () forzoso, si esto se 
produce nntes del 1)(1r10(1u seiialndo, al 
nal'owll d~ ,\l'tillorío" EltCttl8, MUva, 
Grupo dlJ ul)CístltlO {!v Armo. o ·Guel'-
pOJ,dlplomado t1¡!, E¡;tudoMayol', don 
JoséH:,U·cia. BlaMo (SU}}, en situación 
da dit'jloniblu fl!l la 1.'''' Reglón Mili· 
Hll', plaza d¡l MadrId, y agl'(!g'ado a 10. 
Jeratura.de AI'·t1lll1l'1a del Ejército, pO·l' 
(}nlr'n de :ll di' marzo dI} 11)77 (DlAlUO 
Om;TAf. núm. 77). 
Ml1dl'ld. 1i de; julio dé 1077. 
frnTIÉRREZ My.:t.t.ADO 
Si! (loll()~de prórroga de agregación, 
sin perjuicio del destino que volunta.· 
1'10 o forzoso pllf!d!\ cox'J,'espondol'le, nl 
ciohlel'llC) M'ilitB.l'1l0 Vnlrmcln., a lo!! 
.i ei'os ,Ir; Al'tlll01'ío., Ii:A()alll,. activa, ,Gl'u· 
11tl dp ,,'~rltllÜO de Armas», que a .cOll-
tinuaci6ll iiitl l'eln.cionan: 
TíWi('nt() (loronel D. Jo~ó Valles Sufí" 
l'oll,·Llanos (3220), (}(l dil;poniblH un lIt 
3.a nr.gióH ;vWlüí1', Plaz!t dl¡ ValollCln.' 
y Ug'l'l'A'udo al GohiHl'ltO Militar elp, ll!, 
mllclIHf\' pllMZIl. 
Comanrhulie D. José VÚ7.qllez Pont! 
jl\;l (:m08), (ir] <tlH:punibl& en la 3." Re· 
!i'í(¡ll Milita)', plltll,tt di) Valoncirt y 
u~n'('l4lt{1 o ul (tObiC11'110 Miljtn,rdC1 111 
millnw pluzo., 
,Ef.ittLIl 111'Ó:I'l'n¡,rUH {In ngregllción nO 
toudl'llll HU plall,o liup(,t'1ot' n. t.'t'HfI tM 
sm'l, 
MlulrM, 'L2 Ido julio d¡¡.W77. 
(}UTtÉUHBZ Mlif,I.ADn 
So \!()U(w.¡!e .pról'l'ogaae ngt'CI¡¡;aclón, 
Ain :Píll',iuloio ,dol (lClstino q1l0, volun-
tarIo o fOl'ZO*l, 't)ucda cOl'responderle, 
al H(\girnie,nto Mixto de, ArtillerEn, nú-
mero :lO, al comandante de Artillada 
" 
Esta prórroga de agreg'ación no ten-
drá un plazo superior a tres meses. 
Madrid, 1\2 de julio de 1977. 
GmIÉRREZ :.\fELLADO 
Se coneeda .prórroga de agregación, 
do de AxmaslO, gu€< .a. ccrntinuación se 
r,elacianan. quedamdo el!! la situación 
. y guarnición qu.e. se, in,dica,n: 
sin "perjuicio del destino que, volun-
tario o forzoso, 'pueda corresponderle, 
al Gobierno Militar de Madrid,al .co-
mandante de Artillería, Escala activa 
Grupo de «:M:an~o de ~u'mas». D. José 
Sima Vázquez (3968), de disponible en 
la l." Región Militar, plaza de Madrid 
y agregádo al citado Gobierno. 
Esta prórrQga de agTegaeión no ten-
drá un plazo superior a tres meses. 
Madrid. 12 dI:' julio de 1\f71. 
(iOTIÉRRez . )¡IELLADO 
A teniente CDTO~ 
Comandante de Artillena D. Agustín 
Ortiz Alvaraz (330&), .. d8 Ja Sección de 
Costa de la' Acad-emia de, Artill-ería, 
e-n vaea.nte del Armq" con antigüedad 
de 8 dE' julio de 1977, quedando, dis-
'POon.ibl.een Ja guarnición de- Cádiz· y 
agregado, a dicho· Centro por un 'Plazo 
de tres meses, sin !I)erjuicia del des-
tina que voluntari{) {} :forzoso ;puooa 
.coxres.ponderle. 
Este ascenso 'produce vacante que 
SI} da al ascenso, 
A comandante Se conc¡'de prórroga {le agregación, 
sin perjuicio (lel destino que, volunta-
rio o fOl'ZOlclO, puc{la COl'l'C'spondel'le, ·Capltán .(loe Arímería D, CarlQ5 Co1g-
¡t la Academia de Al'tillt'ria, en va- O'Donnen a~rtl'án de Lis (.100G), de la 
eanb cla!>w G, UPO 8,0, al CíOlUand.un· Stlcclon AA. d& la Academia >d& Arti· 
ttl «o Al'tllLl\l'Í\l, Esc[lln. activa, Grupo ll(w!a, (¡on antigüedad de 30 J!ie junio 
flt' ~Man\lo dt: Arnul.>1», D. 1.uls de In de 1977. en vacante deol Arma, que-
Plaza y me? de Ulzul'l'un (4011S) , de da.ndo dis;ponible oen la guarnición de. 
disponible úll la v· Regi6n Militar, Mad·rid ¡a.gregado< a dicho Centro po!' 
plaza dI;; Mlld!'ill Y ugrogado. a lIt cl- un pInzo· de tres meses, sin ,p.erjui-ci<> 
lada /\.cademia:. J del destino qua. voluntarIo o forzos{) 
Esta prórroga di agreg-aolón no ten- pueda cor.respGluderle. 
<Irll un plull,o su.perior ll. tres meSIll!. Capitán de Artillería, di,plomado de 
Madrid. 12 .de julio üe 1971. Estado Mayor, .D. Pío Castillo MllzP-
res (4087), de la Diriloción de Pel't>o-
GUTIÉRREZ :\IEtf.ADO nal de Jefatura Superior de- Personal, 
en vacanted<l eomandante del Servi· 
vicio de Estado Mayor, con antigüe-
dad de. 8 ·de julio ,de 1971, continuo.n-
Mandos do en su actual destino. 
'\, ,EAte 'ascr.!l1SO no ,pra.duce vacante. 
Para· .cubrh' la vaco.nto do tM1ente Lo. confirmac1ónen su actual des-
corollel d~ Al'tilleria, Escala. nctiva, tino !pl'ocluee vacante qUf> se da al 
Gl'UP'o (le «Mando dr Armas", (m un- ascenso. > • 
ciada por Ol'clen ·Ü¡; 19 de mayo de G9Jpitán ele Al'tiller1a D. Antonio 
W77 (D. '0. m'lm. 116), y ampliada 'por Arval'ez Cabaties (4088), de-l Cuartel 
01'(1011 de :~1- {le mayo ,lo 1077 (DrA1UO (Joll(Jro.l ,de 111 Brigada de Artillería 
Ol/tet.u. m1m.1'~(), (lo clase a, tipo 4.° paro. CtHll'IPO orle- Ej6rcito, en vacante 
con oxigeI1ciét dH! titulo dI: eS])i.!cialis- üe!' Armu,coll antigüednd ,de 8 de 
tu ('11 H1stmnasde D1l'Hcclón de Tiro Julio ,de 1977, ,C!ut1dando dis>ponible en 
y ¡Mc'cción y !,o{lalizacióll <'fe OJ:¡jetl- llt ,g-ual;nición de. Burgos. y agre.gádo 
VO:;, pO,I'a (\1 mando del C,rntl'o ,de n. ,rUcho Cuartel'General por un ,plazo 
MUlIÜ111hnit'llto del 1·.0' .'Escalón (Reta-, drJ tres m(;ses sin ,perjuicio del. :les. 
1!lat'()H~'j\,rlL(tl'i~), so dCiíJtllla, 'con <laníc- tino quo voluntm'io o- forzosa. pUf'oda 
ter voluuto.l'lD al t(~l1J(tlte .coronel de eOl'1'tlillp01NlerJe. 
.\l'tillt'l'iu, I~HI%IJIl. rwtivll., Grupo de Mll,c1,!'1d, 8 ¡le. julio Ido 1977. 
«Mn.1Hto (l!l Al'l1w.t,l», D, Jasó Suanzcs ' 
F\i!j()l1tJ'Olll (a~H;¡), {1111 I{eglmt~nto de ml'rI~lmh'% M¡.:¡,t,Ano 
Al't!lWt'Ílt I}~) cmUpllliu. mím, G3. 
m {jitad o ,lI'fH t¡m'!J.tL a~l'rgttdo tl. lu. 
J\)l,Ltmtl dll Al'JllatlU'lIto 11 Mttt~1'1n.lt1o 
lit r)jl'l'fll~¡6tl tlü Apoyo 0.1 Mttt(1l'In,l (3'(\ •• 
fal11l'íL KUjH'I'lm' (to Apoyu !.og!¡.;lf,Jeo). 
B;fbl (t!,,\ltllO ('flf,1. cOmIH'(1tl(li¡lo il 
llip·llfo:'\ dl'1 lltl!'41IllO 'Ut11 (Jomt)J.omollf;o 
¡10l~ tiH1W(\J¡1I ,pl'O)HU'tw1(m MrmlM eJl 
f'1 U'IHntrulo :I:~, .(11'11 P(J 2. 0 , flwt,n!' 0,06 
(Ir lit {)rdllll (l¡¡ 2 tIu llltU'7.0 do ,:W7:3 
(rm.moOFIClAI. m1m. líol). 
,vlttdl'id, lí~ rla Julio >de 1977, 
GtlTIÉRnllZ MELl.ADO 
Ayudantes 
Ro nombl'l), ttyU(h\nttl d~ >!lampo del 
GfHwml do Ut'igll.dtl. de Al't.11lIJl'll. del 
:'il';:\I, 1). Abor nan\llOtHt GI.1l'.\'ido, pro-
r.li'Ol' pl'lxII'.ipal({¡l Jo, ESQuela do Alto!! 
U:studiof; MUittu'es, dol Centro dl; Es-
tudio,s dl\ la n~tellsa Nacional, al ca· 
mandante de ,dIcha Arma (E. A.), 'Gru· 
po d" "Mando de Armas», D. ¡uan 
D. ü. :núm, 159 
(fareta Saro (.i078), de disponible en la 
l.!' Región Militar, Madrid y agrega-o 
do a.l Hegil1liento ,de Artillería de 
Campaña núm. 11. 
Madrid, 12 de julio de 19n. 
GUTIÉRllEZ 'MELLADO 
Bajas 
Seg¡in eomunica. el Ql,pitán Gene-
ral de la 1." R-egión Militar, .el día 30 
d-e junio de 1977 faUeció', en la ¡plaza 
de Ciudad Real, el {lomrundahte d-e Al'-
till€oria, Escala activa, GrupQ de «Man-
do- de. Armas .. , D. Ant-ouio Or.aa Ho-
driguez (3769), que tenía su destino 
e:n el Regimiento de Artillería de. In-
formación y Localización. 
Esta bll.ja produce vaeant-e 'para el 
88>OOnso. 
Moorid. 8 de julio- de 1977. 
GUTIÉRREZ ñ-lELLAno 
-. 
Curso de aptitud para el ascenso 
a jefe de la Escala activa 
De MUf'rdo con lo dispuesto en ~a 
Orden de 6 de junio de 1077 (D. O. nú-
mero 131), se convoco.n paro. reaUzar 
01 Curso de aptitud para el ascenso 
a jote de la Escala activa, a que hace 
referencia. y cuya tase prepal'atoria, 
empieza el día 9 de enero-de 1978, a 
los capitanes de Artillería de dicha 
Escala, que a <continuación SE! relacio-
nan: 
. Grupo ae «Mana o ae Armasw 
l.-Don Antonio López de Soria Me: 
na. (4194), del Cuartel General de la 
lefa.tura. de Tropas de Canarias (Las 
Pa.lmas de ·Gran Canaria). 
. 2.-Don Jos6 Pafia Cai-rera (4231), del 
Regimiento Mixto de Artille.ría núme· 
ro 4. 
. 3.-Don Manuel Gómez Mayoral 
(c4c261), del Regimiento de Artiller1a de 
aropafía núm. 63. 
d 4.-0 •. Héctor Sancllís 'Cortina '(4280), e. la Comisión 'Geográfica núm. 7 (Va.lladOlid). 
d· 5 .. -Don José Bnrdn.ji Summers (4281) el Alto Estado Mayor. 
S.-Don Fernando n II b í n Martín 
(14%82), del Regimiento Mixto de Art!. 
laria. núm. 30. 
7.-Don Miguel Alldréu Servera. 
1l(428g). del Reg1mi<Jfito Mixto de MU· e • &r;¡8.' núm. 01. . 
*!.-;:Don Juo.ri Pln.tl~ll¡; Honed (4'285), 
. ~.~'r. ~,egimtanto Mlxto da Artillería ml. 
... ,aro 94, 
'~:-D. l~ratlolilC() '<lovantes {lonzd. 
t.·
IHí
, ~! . AgUJ.Lur (4286), (]CJl Heg'1:m1outo ~l:1I\I do Al'tJ.Jl¡~.l'!o. mim, 4. 
. 'd:e~l·--:-Don Luis 8aiJ17. LuHnda (4288), 
. . ' .. :e. Unidad da lnstl'l:(l(lción de la Es-.~&la M1l1tar de Montaí1a. 
l:1.4011GumnrsindOCabl'el'a (;a,l'l'o.. 
• ()~. (4~\'i), de la Acaflernia AuxIlial' 
r .. 
, "GUon Miguel Núil.ez P.as-cual 
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(1,200), d~l Poligol1 i) de ,Experiencias del Parque de Artillería de La Coru· 
«Costilla",. fin. 
13.-Don F&ustino Góme,zValdivle- 40.-Don José Moscoso· Ro-mea.'{)< (43lJ2)., 
so (4291), del 'Regimiento de Artillería del Regimiento ·de· Artillería de Cg.:m-
de <Campaña núm. 41. '. palla núm. 14. 
i14.-D. Alfonso Enríquez. de Nava- 41.-Don José Sanguino Llovet (4337) 
rra Montaner (4292), del Regimiento del Regimiento de Artillería :de Cam· 
Mixto de Artillería núm. 91.. paI1a núm. 18. 
15.-Don Félix Garamendi Blanco 4~.-Don Pedro González de Lara Uro . 
(4294), de la A<:él,.demia de Artillería. bina e(43~); del Grupo. Mixto ds Misi-
1S.-Don Franoisco Ayala Sánchez les Supericie-.. Ure (S.A.M.), del Regi-
(4295), de la Agrupación Mixta de En- miento de Artillería A.A. núm. 74. 
cuadramiento nÚIÍl. 2. 43.-Don Enrique Piris Laespada 
;17.-Don Jesús Terrazas' Salinas (4339), de la iEscuelaMilitar de Mon-
(4296), del Regimiento de Artillería de tarla. . 
CampaIla num. 42. M.-Don.Eduardo Carbonell Ruiz de 
lS.-Don Luis de Coig D'DGl1l1ell Du· Azua (4340),de1 Regimiento de Arti· 
rán {4297), del Grupo 'de Artillería de 11elia de CampaIla núm. 29: 
CampaIla XXXII. 45.-Don Justino Cristóbal González 
1D.-Don Fernando Fernández lile (4342), del Grupo ,de Artillería 4e Cam· 
:ToJ;.'o Go.r<:Ía (4298), del Regimíento palla ATP XI. 
Mb::to de Artillería núm. 5. 46.-Don Mariano Lerin Rueda {i.'M.'~} 
20.-Don Alvaro Gar.cí?- F r a e é!S del Regimiento de Artillería de Caro· 
(4299), -de.l Regimiento de Artillería palla núm, 63. 
A.A. num. 7"Z (Gru.po de Manises). 47.-Don Angel Adan Garaía {4.'M4). 
21.-Don .. Franciseo Toledo Núiíez del Regimiento .de Anillería de Cam· 
(4300), tfel Regimiento. Mixto de Art!· l)¡tiía nú'nl. 17: 
lleria 'núm. 6. iS.-Don Miguel Herrera Sigup.l'o 
2:':?,-Dotl Juan Vicente Hernández (4315), del Regimiento Mixta de A11;i 
.(4301), del Regimitmto de Artillería llel'Ín. número 5. . 
deCampal1a nItm. 41. 4\l.-Don Ricardo Puel\e Gómez 
23.-Don Francisco Hornedo San Mi· (4iUa), elel ReglrnielltoMlxto de. Art!· 
guol (.i3(2), de la Academia de Artille.- Haría núm. 5. 
r1a (Spgovia). 5O.-Ddn Diego Jolt'quera Ordufin 
24.-1)on Rafael Jover Fernández de (!t:3.í7), del <:entro d& Instrucción de 
Rabadilla (~3U3), del Estado Mayor nH\lut:.lH lIúm. 5. 
del Ejt'l'cito. 51.-Don Jon.quín Lenl Castillo (4:{4!)} 
25.-Don rAJ.Ul'eu.1l0 Oñute Mariscal de lo. Academia de Artilleria. 
(·mOl), del Hegimlento de Artillería de 5~.-l)on Eusebio Mngnz Rodrigue? 
Cu.mpmla. m'lm. 29. • (4351), del Centro, <le Instrucción d~ 
26.-Don Faustino Eseobar Astorga Recluta!; mím. 12, 
(43();», {lol Grupo de Al'tillerfa de Cam- :53.-Don Julio Eo.rallobre. Ferrer 
patla XiL"'{l. . (~353), del Regimiento Mixto de Al'ti· 
27.-Doll Jos(Í María de lo. Calzada Heria núm. 2. 
NÚllez delCatlul (430(}), del ·Grtl'pO LO"- 54.-Don Salvador 'López Góm&2i 
g'ístico XXII. (43¡j.~), ,del Regimiento de ArtilJ¡ería. d~ 
2B.-Don Ramón Jiménez Muniente CllÍnpatla 'lltlm. 17. 
(.iHH71. de 1(1 Comisión G~ogl'ática nú. 55.-Don Julio Carballal Lugrls (4356) 
mero 5 (Zaragoza). del Pal'Cll1ode Artillel'ía de La eu· 
29.-Don Jacinto Billón Ginarrl ruil.a. ' 
(4310), del itegimienfo de Artillería de 56.-non Juan Cervera AparicIo 
Campmln llúms 11. (4357), (1(>1 Regimi·ento d.& Artillería 
HO.-Don SI!bastián Bill6n «jnara A.A. nl'im, 72 (Grupo de Garra.pinillos). 
(04311), rJ1"l ("T¡'upo.rIe Artmrefa de Cam- 57.-Don Enrique Segura Montolio 
pal1n XXII. (4:Ji:i8), lio1 Polig'onode Experiencia! 
:n.-Don Hafn.el Borra Gutiérrez de «Costi11n. •. 
Toval' (/¡·317), del Gl'UpO ds Artillería 5.'l.-nou Luis Pa.radera Vn,lcárcel 
A./I. I.ígel'lt {fe .la Dtvls1ón de Infn.n· (4359), del Regimiento Mixto de .4.rti· 
teria MéMniznda «Guzmán el Bueno» Hería núm. 7. 
nümero 2. ¡m.-Don Alberto 'Guerras Melena 
32.-·Don Fúlix Cabrero Herreros (4300), de la ACll:demiade Artillería. 
(/,819), ~el Regimiento. (le Artillería ao,-·Don Agust!n Arpa Ormad (4361) , 
A.A. mím. 71 (Grupo ,de Villanublo.). del Regimi6Ilto MIxto dI:> Artillería nt\· 
!'l:t-Don Nicolás Calvo Company mAro au, 
(4!121), du1 Regimiento Mixto ,da Arti· (il.-Don José Martinaz Moreno (4362) 
llel'Íll, mím. !U.·· de la. Je!acul'u, de Apoyo al Matlll'ial. 
:H.-l)on Bn.ltasar Pifia Torre·s (4324)" 62.-l:Jol1 IgnUl:io Topete. de Gras.<\!l 
deL Reglmi¡mto MIxto de Artillería (4:363), 11(>,1 Cuarto Militar da S. M, fiel 
llÜW,Bl'O lJ:1. Hrl,y • 
:¡;¡.-Doll Jullttn Torre Vázquez (4:125) 6:).-·"f)OIl J'ttnn Artl.Cf.l.mo. 'l'Ol'.l·{lS (4364,) 
1'1(11 Hoglminlltu de Artillel'lfL d(l C!tm· dol nOA'lm1:'tlfO t1.e Al'tllltlru. de Glmí· 
llm1u, n(11l1. \.!1. pafín lli'lrn. U:l. 
:W,,,·.I)Otl JUnto Al'lza I~6p()z (4:120). 04. -Don Angel Gómtw; Mnrtín {4a61i}. 
~ld ltt'glttltnnto dtl Art1l1lu'111 do Cam· cM l~ltl'qllB y MMstl'ltmm: dIJo Al'tlllEl· 
pUlia mím. 2lJ. 1'ia de BUl'gmi . 
:l7,-l)nu Julltln SeA'ura DomínA'UBZ H5,-J)Oll Jos!." Alvaroz EspIlIllla 
(4327), .elel Reglmi~uto de Artlllería (4:l66), del nog.lmiehto de Artlllflrll di! 
A.A. núm. 72 (Gl'U'pO de GUl'l'upinil1os), 1 CUmpllJia núm. 63 . 
as.-Don JosC\ Gómez Crts (4328), de 1 oO.-Don Manuel Diaz Custl'O (4367), 
la Escuelo. Superior <1.el Ejército." del Heg!mi,mto ,de. Artillería L1'l.tlz-!\'-
~\9.-Don Juan Pel'ía 'Carrera (4331), cohetes de. Campafia. '. 
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67.-Don Antonio Avalas Valverde En el-G~'u>Po de Artillería de campa. l Documentaoión-; :Pap~l~ta d~ ~peti-\~3rhq), del. 'Regimiento Mixto de Al'ti ¡ia XXXI (Paterna, Volen.¡:ia).-Una. 1 aión de destino. 
Heria núm. 6. . En el Grupo de Artillería de Campa· Plazo de a.¡I,niisión d~ peticiOlues: 
~.-Don José Franeo IIernández !ia XXXII (Cartagena).-Una. . . I Será de. 10 ·días'hábiles, oontooos a 
.¡.\3Ú"J), de-l Regimiento' de Artillería En el {l-rupode Artillería. de la Br!· partir .¡I,el día siguientE> '3.1 d-e la flaeh~ 
.~.A. núm. 72 (Grupo de Garrapini· gada Aerotrans.portable {La Coruña). d-e ilublica-ción de. la pr&Sente Ord.e.n 
Jlas). Una. en o(!:l [lIARlO OFICIAL, debi.e-ndo te-nersa 
69.-Don Juan Pérez-Piaya Garcíll. En el Regimiento de Artillería de en ou.e-nta lo -previsto en los ~rtículos 
(.\3.70), del Reg~miento . de Artillel'ía I Campaña núm. 41 (Segovia).-,-Una.. 10 al 17 del Reglamento sobr:e. tprovi: 
·dé Campaña numo 16. En el Regimiento de Artillería de', sión de vacant&s, de 31 de dlOl$mbl'e 
IO.-Don Julio Prats Alonso (4371). Campal1a uúm. 63 (Burgos).-Una. '1 de 1976 (D. O. núm. 1, doe 1'977). 
del Regimiento Mixto de A.rtmería nú En el..Regimiento de Artillería A.A". iMq..drid, 12 d& julio doe 1977. 
,mero 3? " ...., Ligera núm. 26. {Valladolid).:-U:r:a . I 
Madl'ld, 11 d¡; 111110 de ¡91l. Eu el Regill1l6nto de Artlllena de I 
Campaña núm. 21 (Lérida}.-Un(j.. 
• GUTIÉRREZ MELLADO I ;En e~ ?-rupo .?-e Aliillería a Lomo 
XLI (J~lJrlda).-Una.· I 
Vacantes de destino 
I 'En el Regitnient{) de Artillería de I Campaña nÜ.m. 46 {Logrol1o).-Una. 
I ,En el Gru,po de Artillería a Lomo ¡ LXI {Pamplona}.-Dos. 
En el Regimiento d~ Artillería de 
GUTIÉRREZ 'MELLADO 
Eséala dé complemento 
Matrimonios 
Exis~entes en las Unidades y Cen-
1.ros que a continuación se relacionan,. 
las cua.les serán solicitadas exclusi· 
vamente .po.r los tenientes de Ar·till.e· 
ría, .Escala activa, ·Grupo de «Mando 
al' Arma.s», d~ lo. XXXII promociÓn de 
la Academia General Militar que no 
hím obtenido destino distinto al que 
fueron destinados al ser promovidOS 
nI nmpleo de telli<mte. 
Campaña núm. 29 (Huesca).~Dos. Con arreglo a Ifr dispuesto- 8'n la 
En el .Regimiento de Artille'l'Ía de Ley de 13' de ~ovie:nnre de 1957 (DI~­
Campaña núm. 13 (GetaJe, 1\1adrid).- I RIO ?FICIAL numo 2a7), se .c?no~e lí-
Una. ¡ eenOla para contraer matrlmOIDO al 
En, .el Regimiento de Artillería de' alf~rez .eventual !(le eom;plem-ento de 
Campaña núm. 2~ tGerona).-Una. I Artl!Hl:ía D. Ram~n Soto p{)rr.as. del 
En el Re<rimiento de Artillería d-e ,: Reglffilento de ArtIllería do¡; Campaña 
Campa.il!1 ri~m. 25 (Vitoria).-Una.. I¡ número 16, con doña María En-earna· 
. . clón Sánchez Ma:rfll. 
En ;el Regimiento de .ArtIllería d.¡¡, Madrid 11 de julio de 1977. 
Campalia. 1111m. 47 (Medllllll. del Cam· ' 
Clase e, tipo 8 ,. !poj.-Una. 
'lucluidns 'en el grupo V. del anexo 
número 1, del bnremo pUblicado en el 
apó.ndlce MI DIARIO OFICIAL núm. 104, 
111'\1 8 de mayo de 1976. 
En el Heg'imiento d'e, Instrucción de 
la. Acadnxuia de Artillería de Segovia, 
. provisionalmente en ,Fueooal'ral-Hoyo 
do!. Manzanares (Madrid), para PI·O· 
resor.-Nueve. 
En la Academia do Al'tlllS'ría. Un!· 
fiad de Instrucción. Sección de -Costa 
(CMíz), para pl'ofesol'.-Una. 
En la Academia Genel'al Básica. ,de 
Suboficiales (Tl'enrp. L6ridu.), para 
¡)r1\fes<l1'.-Self\. 
ClaSf e, tipo () 
En el Regimi-ento Mixto d.e Artill-e· 
l'ra mim. 5 (Alge<iiras}.--Dos. 
En el ,Regimie,nto doe Al'tmü'ria A.4.. 
11úm. 74 (l-e·rez <le la l~rontt'l'll. CáJdiz). 
Una. 
En.el RJegim1ento Mixto de A-rtill.ería I 
núm. 91 {Palma d.e· Mo.l1ol'cu).-Una. 
En t(!,lRegimiento Mixto de Artille-
ría. núm. 91 Grupo d-e· Ibiza.-Una. 
En el Regimiento Mixto de Artille· 
ría núm. 92 (MaMn).-Una .. 
-En el Regimi.¡¡nto <Mixto d-e Al'tille· 
ria. núm. 93 \Su.ntu. Cruz de, T1eneri!e». 
Una. 
En 'el Regimiento !Mlxto de- ATtme-
ria núm. 94 (Las, Palmas).-Una. 
'En ,el Regimi·e,nto 'Mixto d,e Artille-
1'10. ;n'lm. 30 {,Ceuta).-Siete .. 
'En el Regimie,nto Mixto de Mtme· 
I!:n {í! Regimiento de Arti!llería de ria ·núIp. 3Z (Me.lilla).-Seis. 
'(;u.mpai1a mlm. 11 (V1C!llvarO, Ma· En .801 Regimiento Mixto d,e. Artille-
drid),-,Ulla. 1. Ú 1 
En el'Grupo de A:rtilleTia AA. Ligera l' a no m. (Bllba:o).-Dos. 
ele .la División de ;[nfanterío. Acoraza. E¡n ·el R-egimiento Mixto d,~ Al'til:1e. 
da mimo 3 (Po·ntevcdra).-Una. da .Brunete» núm. 1 {Vlc~\1val'o, Ma· 'En el Regimiento· Mixto. <le Artme. d1'1d).-Una. 
1<:11 elG,l'upo de Arti!lel'la de 'Campa. ría núm. 6 (Cartag.etna).-Una. 
lia A. T. :P. XI .(Cam'))o.mento, Mu.. En oel Regiml,ento .Mixto d.e Artille-
¡ll'ld).-Una. ría núm. 7 (BaroeJ:ona).-Una. 




Para <iubrir ¡parcialmente: aM va· 
cantes de j,efes <le Inge-ni'erO$, 'Escala. 
complementaria o, en su defecto, da 
la J:l:s>calaactiva, Grn!>o> de «Destino 
du Arma. o Cuerpo», y Escalla alCtiv,a, 
«aptos úni:calllB,n,te 'Para destinoo ·bur<l-
,crátlcolS» (indtstintamente-), plantilla. 
evontual <io·rrespon<llente a la 1. G.174-
1!04, asigno,das a ,los Q.l'ganismoo que 
se lCitMl, anunciadas de clasG' e, 
tipo 9.0 , .por Orden de 7 de junio 
.de 1977 (D. O. núm. 131), se· destina.n. 
-con eI ,carácter que 'se :{.ndf.ca. a los 
je~·oo Ide l!ngenieros. Escala activa, 
Grupo de .Destino ,de Arma () Cuero 
po», ql1~.n, -co,ntln.uación se :relaoionam: 
VOLUNTARIO 
ila A. T. ¡P. XlI (El (;oloso, Madrid). m'nn, 71, Grupo ·de Villanubla (Valla· 
Vua. do1i<l).-Una. A ~a. Jefatura. .t1.1l Inuenieros do ta 6. 4 
ElI' ¡;l Hegimlonto de Ál'tillE:1'Ía. elo En el Regimiento de ArtiUler1a AA. Región Mttitar {1Jurgo.~) 
I :u!ii'jlu,ÍÍa llÚtíl. 14 ,(S·evlHa).-Utl!l.. mlme·l'O 72, Gru:po de-Ga.vlÍ lBm'~cl0· 
t~ll (\1 (hupo de Ál't1Jloria AA. Ligo. ln).-Una. 
I 'i ¡jCl lIt lliv!¡;iót1 dIO lufuuterín Meca. En.el Regimiento do ArtJl1.f.lI'ÍlL AA, 
ttlxatln t<Ouztn(m (~l 13t1ouo» n(un. la tlúUHl1'o72, Grupo do, Mun1fi~·s (Vnl('It!. 
!1'\(lv1l1a).-Unn. ' tlin).-tJna. 
¡';n ¡;L .(;t'Upo de Al'tutr.l'Iu. dI' (:!~mvo.· J~n el R(lglmllonto dl'l Mtmel'ia ,,4,/\. 
na A. '1'. P. XXI ,('M61'1dft, Htífllljor.) . ., m\nuu'o 72, (h'ul1o <i¡¡. 0t11'1'(1I1)1nl1lo'H 
1:1l1t. (Z'I11'ngozu).-Uno.. 
'ren1ctl'iltJ¡ cOl'on>(!l ,D. Carlos o.rgllz 
Bllono (711'. dI> disp~rrlble' le·n la 6.& 
Región Mil1tlll' y a.gregndo· a. la. oitatll1 
al11'atufn. 
gil ('¡ Hr.'upo !lo Artilloda de ,Cumpa, En (')1 Rcp:lmj,e.nto {l,e A~·ti11mt'ít1 AA. ti la lefatura SU1!1lrtor da P(!rllorwl, 
11a XXU .(Jc'¡'DZ al: la :1/t'ontel'U, Cádlz). m\mea'o 74.01'\1110 ¡:;.A.M. (·Sn.n lloque, IJirección d.e PersonaL (Madrid) 
¡rila, Cá<llz).-Dos. 
gIl ~\¡ :Reglml!'nto d.e Artilería de. 'En ,¡¡'l Grupo, de Artilleria, de la 111',1· 
I :¡tmpafia n.úm. 17 (Paterna, Valencia). gada P,a.r8!ca,1dista (Al¡:,alá de I-lenares, 
Una. ' Madrid).-Tl'1es. 
T'cni'ente ooronel D. José Dominguez 
González (1492). de. dislpo'n1bl<& i(l.rl la, 
1'" Región Milit,a.r '(Ma·drid), 
n. o. nÚ'm. 100 14 de. julio doe 1977 
.t le lefaf!ttra d.e Ingenieros de La. 8.0. I La vacante que produce corresponde 1 perjuicio del destino que voluntario .. 
Región MiLitar (La CorU11a) ! al turno d'8 ascenso. forzoso .puoo.a correspond-erle. 
- ji Madrid, 12 de julio, de 1977. I Madrid, 12 de julio, de. 1977. 
Comandante ID. Jua.n Alrni'rooIl. Tri;)· 
nas (1541), doe disponibl-een la 2"." Re. " GUTI~RREZ MELLADO GUTIÉRREZ MELLADO 
gión Militar (Córdoba). 





! iD'e. eOillfürmidad (lon lo diSpuesto €on 
Vacantes de destino la Ley núm. 44/1977, d€ 8 de junio ~ li (DIARIO OFICIAL núm. 134) y po:r reunir 
, las condiciones 'Señaladas en el a.rtí~ 
. ! La, 'Orden de 4 de·julio de 1977 {DIA. ,;culo 1.° de la misma, se ascie-nd-e. al 
Para eUbrr,!" l~ vacant-e d .. eoman-¡ RIO OFX:C1AL núm. 153), .página 119, eo-l empleo de s~bt.eni:e.nte, eon .an~igüe­
~ante de cnalqUIer Arma, Escala ae-¡lum.na 2.", donde dice: Idad de 1. de Julio ~e 1977, al brIgada 
tlv.a, Grupo d-e ,,~a~d{}de :A:rmas», ¡ Una par.a. comandante, 'fiara Ens€' \ de IIl?emer?s D .. MIguel Belmonte ~a­
€oXlstemte en el S&rvlclO G~grafIco del: ñanza. Grupo Táctica (Madrid), corres- : no (1<>92), dl&pomble en la 2." RegIÓil 
E!ército ,~Madrid}> ~on oexige~eia d,¡:,] I pondiBnte al Grupo de. Baremos VI, ~ Militar, guarnición de Hnelva ! a~a­
dl:ploma (1-e GeodeSIa, anunmad.a.en I del:¡e decir: correspondIente al Gru-" gado a la zo~a .(le ReclutamIento y 
oogun.(la cOOlvocatoria .a,e elas·e B, ti·, po .(le Baremos V. ¡ Movilización núm. 24, escalafonándose 
po .1, l¡mr Orden de 26 de mayo de ¡ Madrid, 12 . .(l~ julio de 1977. I con arreglo 'a su número ganeral y 
1m tD . .o. núm. 122), se destina eon I I continuando en su actual situación y 
carácter forzoso al {:omandant& de 'agregación. 
Ing-enieros, Eseala activa, Gmp{} de I Madrid, 12 de julio de 1977. 
tlMa.ndo de ~l\Tmas" D. Rafa-el sa.rmien-, 
ro Sotomayor~Martínez (1001), de la DI· • GUTIÉRREZ Mm.I,ADO 
lección de P""rs(}na.l.(le la Jefatura Su· 
perior de Personal (artículo 26). 
Este destino se, halla compr.endidil 
a ef-ectos- de complemento de' destino 
por -eapec1aJ. pre-paraci6n técnica, ~n 
el g1'\llpO segundo, factor o,ro del aparo 
tado 3.t de la. ()rden' de 2 de marzo 
dE> 1m (D. O. nlÍm. 51), En [loseión 
<f6l mismo .. 
Ma,¡i'l:ld, 12. (l;~ juliG de 1977. 
Clase B. tipo 5.0 
Para, capitán de- Ingenieros. Escala 
activa, Grupo de- .Ma,n~o de Al'mtlsll 
existente en el Instituto pomécnieo 
m'ím~l'o2 del Ejército de T,}cl'ra (Cala.. 
tayud, Zaragoza), ,para ,profesor del 
Arca Formativa ,Común, vacante ca-
rre&pondient&aIGrupo de Varias Ar· 
masasigua:da al Arm{~ de Ingenieros.. 
¡Loo .peticio,narios deberán .e-nCOTh-
GUT1~RREZ MELLADO trarse en posesión del (Uploma de 
Vias de 'Comunicación. 
Ayudantes 
Esta vacante correspo'nde al Ga'upo 
VII d-e. Baremos. 
!Documentación: Papeleta da. :poetl· 
clÓoIl. oéJ..e d-estl·no y ficha resumen. 
De conformidad co-n lo dispuesto en 
la. Ley núm. 4:4/1977, de S de- junio 
(!DIARIO OFICIAL núm. 134) y [lo,r muo 
nir las ,condici{}nes selialadas -en {!<! ru'-
tíClllo 1 de la misma, se a.soi.¡;ndc al 
empleo de subteniente. con 'lllntlgüed8ld 
de 1 de julio doe 1977, al brigada d.e In· 
ge·nieros D. Antonio Rodríguez. Escu-
dero (1599), del Batallón Mixto de. In· 
genieros VII, escalafonándose. (lOO 
arreglo a, su número general y conti· 
nuando,.en su actuald~stil!lo en vacan-
te elase C, tipo 9, 
Madrid, 12 de julio d'8 1977. El .plazo de admisión, de· ;pap<tletas 
S& nombra ayudante de, campo del será d&quinc8< días hábiles, contados ' 
Geoneral de BrIgada de Ingenieros don. a .partir de.l siguiEnte al de la.publi· 
10&6 C'Outreras Franco, Director de la; cación de. la prese'l1te Or4e'n en el 
ACademia d~ Ingenie;l'os, al Mmanda.n-j DIARIO OFICIAL, debiendo te,nel'se, en 
~ <'loe: dicha Arma (E. Á.l, G;rupo, de cuenta 10 previsto ,en los art:ículos 10 
«Mand() de Armas" <D. Juan Prieto Ji-I al 17 d181 Reglamento, sobre 'Provisión 
IDOO.eZ (1868500), de disponible en la d'(lo vaeS/ntes 4e 31 de diciembr,e. de 
t,. Región Militar, plaza de. Madrid. 1976 (D. O. núm. 1/1977). 
Madrid, 12 oéJ..e julio· d,e 1977. Madrid, 1~ (l;& julio de 1977. 
GUXIÉRREZ MELLADO 
Cuerpo de Suboficiales Especia-
listas del Ejército de Tierra 
GUTIÉl'lllEZ MELT,ADO 
Pues al Grupo de «Destino 
de Arma o 'Cuerpo» 
GUXIÉl1l'\EZ Mm.LADO 
. Ascensos 
'Por 'existir va.c'ante y 3.'-e.U!nl.r las. con-
En cumplimi'Emto de- 10 dispuesto en dictones exigidas. en la I.ey doe, 19 dl9 
~ artículo 3.0 de la r~ey de 5 de abril abril de 1961 (D. ,O. núm. 94), y n,acreto 
~& :.I.~ (,J). O. nüm. 8"), ¡por ha.be,r I de- 22 de, diciembr.e. de 1900' (D. O. nú. 
QUmplido la ,(Jd'1lid reglamentaria €ol me·ro 11, de lll67) , se aS<llende al em· 
<Ha. 1> de julio de 1977, :pasa al Gru[Jo pIe o que se e¡:ypecifiCa al oUcial de In· 
!1& ~])estino d,e Arma 'O 'Cuerpo» 01 CQ- genieros (E. A.), Grupo a,e. «Mando do 
mandante d,e IngoniHros (E, A.), 'Gru'po Armn.s» que, a ,eontlnuMión se, cita, 
d& «Mando dn Armfls» D. And,l'és (ler· quedando rtln la sitUltción y guarnición 
O!.e. Fe'rnl1nd¡;>.z (HlllO), de! Hegilnl@llto q:u~ S<lo in,dloa: 
4.'& ZSJpadores de' In, í!loIHlrV(t G.mmtl, 
tJ. comaruZanti' .• vQ¡co.n'be de, Al'ma, olll.g,(I n, Uvo e, 
~.. _a. l-a qU(} se (lxlgr, ('1 dtp¡omn dll 
"iIltI-flo <1p,Comllinico.'Ciión, QUIldo.11do di¡:¡· Ca.pitá.n.n. :1,)'M11'o Sarrafa IIel'nán· 
~QOClJlb1e en la guo,rrüolón (l'o Sll.ln,mnu· dez (1860), de a AcnJClemla tl,9 lnge·ni(\· 
e, Yag'l'egado {\,l <Gobierno MUitnr ~1:e 1'0& d,el Ejr.r,()ito, so,bro,nte ,de' 'plal1tl· ~~ah'!l.. 'PInza ,])01'1111 'j)'e,r-iodo .¡l~ t1135 Ila, eOll !wtiU'üNlad .(le & (le julio ele 
~e.s, s1'n perjuicio del (le'sUno· que 1!Y77, disponible' en' la gua.mic1ón ,le 
"..",Untarl0 o ~orzo.go pue,¡}a co r,res!p 011- Bu~'g-'os y agr,egad:o a la, citada. Áca,.. 
•• ;M~>&. I demia !p'Ül' un plazo >d:e tres mes'es"sin 
Retiros 
'POI' cum'Plir el dia 12 d,e. <lctubre de 
1977, la, 0000 reglame,ntaria, se' dis.po. 
ne.que.en dicha fecha pasoe a mtlra.do 
a.l altér,ez ,e-ep.e,cialista, operador da 
Radio D. Mlgu.el BO'nei Sastre. (32000). 
deJ Alto Estado Mayo;r, qU'ed.ando pen· 
diente d191 haber pas~vo que le' sefia.le 
el Consejo Supremo de Justicia' Mili· 
tur, ,previa propuesta reglamentaria 
CIue se cursará a dicho Alto Centro. 
lMa.drid, lit de. juliO de. 1977. 
• GüTI~RRllZ Ml!LI,ADO 
Co;n arregl'o a 10 ,que' dMim:'1niua el 
nrtrculo 12 de la ,Orden de, a d,e. enero 
de 1958 (D. O. núm. 30), Soe Qo,ncoo-e 
,prórl'oga ode 'cda.d ,para el retiro .no loa 
SUbori.cla~es.,s,p'e'clal!stas que. a c:ont!· 
nuaciónse relacionan: 
Subteni.ente. es'pe,c!aiUsta, Olpett'ad01 
de< Radio n, F,erua.ndo Carrete!,Q Catu-
14 dE> julio do& 19770 D. O. núm. 100 
ria (48000), de la. Acad.emJu, de IJlgenie- ~[ilitar», establecido en <el :n'tieulQ 7.0 I P{'\rque y Tallt'l'éi-l:.: Servicio .ie A1'-
ros, hasta los -cineu-enta y seis años. del decreto .de 20 de septiembre de U:ner1-a de Madrid. 
Otro, mecánico el-ect1'icista de Trans- 1965 (D. -O. núm. ~) y Orden d-e Glpli· . Maol'td, 1~ d-e julio de 1977. 
misiones D. Benjamín Camillas Fer-" cación de 11 d.e ma:rZQ d~ 1967 tDuRIO 
nánd-ez (37000), del Regilniooto de Ra--¡ OFICIAL núm. 74), el comandante inge· 
des Permanentes y Soervicios Esp-eciar I niero de- -armamentQ y construcción 
les de. TransmiS. iones. hasta lQS c1n- (Rama (te ArmamentQ' y Mat.e-rial) don 
cuenta y dQS años. ' . AntOOliQ V-e'1'a López, d-el Parque y Ta-
Brigada: -especialista, operador de lleres de Artineria de Grana{ta. . ~adio D. Eugenio Palomo Blanco I El :pase a esta situación ,no .produoo 
(1390(0), d .. 1 mismo, hasta los cincuenr vacante .para el 'asce-nso por ~xistiI 
ti!. y dos años. contra'lacant&. 
iMadi'id, 12 de juIiQ d'8 1977. Madrid, 12.(Le julio d&197'1. 
. GUTIÉRREZ Mm.LADO 
Destinos 
Por haberse acogido al Decreto di>' 
Petición que ampara al personal da-
las Fuerzas Armadas y con arreglo a. , 
lo dispue&to en el artículQ 1.° del Re-
• 
GlJ'TIÉRREZ MELLADO GlJ'TIÉlUUlZ MEu.ADO glamento de Provisión de vacantes,. 
se destina con carácter vo~uutario y 
1 en ,plantilla eventual al Parque y Ta-Ineres de Vehículos AutomÓ'viles de la, 5." Regian Militar {Ca...c:.etas, Zaragoza) 
I al teniente de la ·Escale. .especial de l~­I f.es 'y .oficiales EstJlOOicalistas del Ejér-i cito. {le. Ueuaü. Rafae.l Domingo Ra-
. 
Escala de. complemento 'Ayudantes 
Matrimonios Situaciones 
.En. eumplimi-ento de Jo dispuesto D-a acuetdocoll< lo dispuesto ;¡¡n -el mos, de la Base !1e Poarquoo y Talleres, 
en la Ley de 13 de noviembre de 1957' Decreto de 4 de mayü' die 1900 {DIARIO dd Auto1n?vilismo de. ~orroza, que-
(DIARIO OFICIAL núm. 257) y Ord·en de OFICIAL núm. 127), pasa a prestar sus dandQ. obl1gadoa sol:Cltar .!ooas las. 
rcr da. o-ctubre de 1958 (D. O. número. servicios a la 'Empresa Nacional San. vacan~e~ de la plantllla 11Ja de la 
251), se cOOlcede licencia ·para contraer I ta Bál'bara de .Industrias Militares, guarmt;nón do& Zal'.a.goza a. las quo¡¡, ten-
matrimonio al alférez de {)om:plemen~ I Soole.dad Anónima, e.l ca.pitán auxiliar ga. Ü'PCl.ón. 
to de Ingenieros D. José B.elda Revert, de armamento y material D. Luis Ro- MadrId, 12 de julio de 1977, 
del Regimiento Mixto de. Ingtaniel'os ¡ dríguez Herrera {227) , de disponible ¡tUTI~nru¡z iM'W.AIW 
número- 3, con. dO'l1a. Mal'ia :Qolores en la 9.1> Región Militar (:plaza de Gl'a.. 
Asenslo Márquez. nada) y agrega{to al GObiE'r.DO Militar 
Madrid, 12 de. julio de 1977. de dicha plaza, qu¡;damlo' en la. situa· 
016nde Servicios Especiu.l{~s «'Gnrpo de 
GtITIÉnl~Er. MI-:U,ADO Destinos dlC' Interés Militar» -NI armo-
. INGENIE:ROS' DE ARMA.' 
MENTO Y CONSTItUCCION 
Situaciones -
nia. con lo dispuesto .en el f).eel~(!to de 
20 de septi-embre d,!) 1965 (D'. O. núme-
ro 223) y O'roden da ApUc3elón de. 11 
de' marzo de. 19G7 (O< O • .núm. 74). 
Madrid, 12 de- julio· d.e 1977. 
GUTll':RllEZ 'M¡¡;I.I.A'DO 
Destilas 
¡])¡e¡ acue.rdo eOIl lo dis,pue'sto ·en ;(!~ '. _ • 
De'Clreto de :& do2 mayo de- 1900 ~D. O. nú~ Con arreglcp a lo selml,tdo <?In ~l al'-
n:¡;s.ro 127), ,paso. a 'prestar si.ts ser,,1.' tieulo 5.0 del, D,ecreto 1021/1976 (DiA-
010s a la ,Empresa Na6io1l3.1 Santa Bár. i RIO {)FICIAL ·num. lOS), S. E. ,el Pr.esi· 
bar a' -de< Industrias Militares S. A., el i d~I~t:, ?Sl ?Obier,n~ ,ha dillV,ue.sto ,pas,e 
coronel ingeniero .. de n:l'mamelnto Y:I (1. stmu,do ,11 Alto E~tado Mayor, el al-
construccMn n{ama de. Armamento, y "~élieZ auxil~ar de· ,alm.~;nell~? y mat..o-
Ma.te.l'íal) D. Ple,tiro Calleju, Manzl1rm.l 1ia1 (eleat:nciS~a) D. Ilanclsco Roodl!-
reí! (225), de. disponible en la 7,u. R,e~ guez Mor,eno (6~),de la C9m~sjól\o lus-
gión Militar y agregado .en 'el Gobier- p,setora de la. 1. Hllgión M¡Jit,tr (Aran-
no M1litar de- Asturias, qucda.ndo ~m' juez). . . ... 
la situación de Ser"iu!os r~g.p~cin}e¡..;, Madl1d, 12 de' julio de' 1917. 
Grupo de, Dlastino de. Carácter Militar, 
1m armonía ,ca.n lo dislpmsto en e·l De-
creto do() 20 {te s()lptio~mbl't} de' 1005 (DIA-
RIO 01llClAl, núm. 223), y {)rd,en de 
Aplicación de 11 de, marzo da. 1967 (.D'lA-
mo O¡;'lGIAT, nl'lm. 74). 
!Madrid, 12 dlt) julio de 1077. 
G'(J'.CIÉnnEZ MELI.ADO 
" Escala especild de jefes y qfieiales 
especialista~ del Ejército de 
Tiel'ra 
tu. Ord,cn (!~, ~w ~ll' .lulIlo {h~ 1lJ77 
IJor 11t\1)(1I' 111do, d~S!glHHlo iugljuiüt'o, (l;)tAllHl ()FlmAf. m'lm. :ta7) , po!' 111 qu~ 
l!.ux1Uar <lo 1(1, fIIN:tllÓll 'l'Mm!(lu y '!'Ito fuo dfJíltinl1,lo M (!,Ollt¡'() (tll Mu,lItt',n1· 
l1e'l:'Gs del ,PCU'<IU\1 M(¡vU \Mln!r;t.ll'l'l¡~l! I m~t)'!lt() dül Cmu'tl) ESlífl.1(ltl, Cll teu!(m· 
daIlendlf'ute del MlnMol'10 'rlu :Haottm· te d(>, In l~&cmlfL aspMlnt ~JQ JM(l,1'l Y Orl-
dae-n "il'ttld d~\ll}[HlI'rto m't.m. 27 Q.J,I(i7 o!¡ÜCl!, 'Es,p(!(linl1¡¡tus del Ellll'oito (h;, 'ri~· 
deo 2'7 (te novltit1ün'El >d'o :1.007 y de: UCtlCol'o l'l'!l. D. Muriano Gl'('R'PO i8.n'llr:lguez !pl'o, 
({'o 'COIn lo ,p11o"lsto en '¡¡ji. artIoulo 9,.0 codente (I,!'1 J,nlJo.ratorlo Quhnl.,eo, Ceno 
do 'lo. Ley ode 8 do ntIv!embr!\ de 1941, tral ode Armn.m¡Hlto, <lue~la, o,.m,plia.da 
:pa&o, a la s,ttuación {te Servicios Espe· ~n e~ s,e.ntiolio' (loe qUie <luido, n..gre,gado 
018116'$ «Grupo, de D-estino ¡(J;e Interés uparttr del 15 de junio ,de 1977, en el 
I,a. Orden .(lIt. 21 de junio d~ 1077 (DIA. 
RIO OFICIAL nt~m. 144), ,pcpr ltt que ¡;~ 
(l-;I:endítm al ¡>mph'O d e sargentos. 
t:vüutllnles de compl"utento de manteo 
nimiento de la. !·:;pe.cia,lidad d:l Ve· 
hículos od~ 'Transporte y Combate 1(lRa-
ma deCudflllu"l, a "arios callOS 1'1'1-
mnros especialistas, qm+da 11m·pUada.. 
l'n el sentido cltJ 1111& deben presentar-
St' en el Instituto Politécnico nürn, 1 
;1('1 Ejército de Tiprra el día 16 dS' 
agosto .pl'óximo, para efectuar el pe· 
ríodode prácticas. 
Madrid, 12 de Julio d-e 1977. 
SANIDAD MIILIT Al{ 
Vacantes de destino 
Clalill'C, "tipo n.o 
,P:na jílf¡,¡; y ofieiulell mMlcms f!<l. A.) 
(ltl1 ,Cuerpo de J-lar'ILdM MUita.:r, e,xis, 
t:mtcH en las Utll,l'l[J,¡lilll, 'Ctlltros y De· 
l'D1HlcUrllM ([U~ a (lontlnll:t.c1611 se 1'(1, 
ltw] OIHlll : 
Ac'u,rlomitt Itl'uQ)'al Mf.litar (i':a.rago" 
,:",.","'1'1'(')8 d\: tlftllltltn. • 
l1t\ghult!ut.o tIn fUHÜ'llMlón r,l'pn.lltO' 
¡le la AcIHleml:L ,(1í' Illtantcr[a. ('folo, 
nn).,~"lh1(L de ".tLpli'(m, 
Ar,udr'lll1:t fIn SíLulrlad l\tlUtm.'(Ma.o 
rlrlti), ¡llLi'a j::.f¡· ,1('1l)IJHtll.""~UrHl de te· 
llh'lltn tj(n-oIlPl. 
HOf!'p.litl.l Ml1ltfu' C(Jlltrul '",GólX1(lZ 
\'11(1)> Mlld.1'jrl), po,ro. el Ser"icio de 
1'ruumatulog.to. y Ortopcdia.-Uno. .ill' 
teniente; .pa.l'a la Unidad de Cuidu-d05 
D. ;O. ;n,fun' 1'59 14 -de julio de 1977 
llltellsivos.-Dos de teniente; para mé· Montai'ia GaUeia núm. 64, {Jaca. Hues· Motorizada XXXI (Valenoia}.-Una de 
·dico de guardia..-Una de teniente. cll).-Una de. capitán. ' ca.pitán. . 
,Hospital Militar da Ma'drid .:Genera· Regimiento de Cazadores de Monta· Compañía de Sanidad de la Brigada -
lísimo Franco», para el Servioio de lla América mím. 66 (Pamplona) . ...:. de Montaüa XLI (Lértda).-Una da te- . 
Traumatología y Ortopedia.-Una de Una de ,capitán. ni ente. 
eapitán (p:antilla eventual). . Regimiento {de Cazadores de Monta· ·Compal1ía de Sani-dadde la Brigada 
lHospital Militar de ,Córdoba, para la l1a Siciiia núm. 67 (San Sebastián).- de Montaí'ia LXI (San Sebastián).-
Unidad de Cuidados Intensivos.-Una Una de -capitán. , Una. de .capitán. 
-de teniente. .... I Grupo de Fuerzas Reaulares de In· ·CompaWa de Sanida.¡l del Grupo Lo-
tIlo!'pital Militar de Valenoia, ,para fantería Tetuán núm. 1 "(centa).-Una gistico de la Brigada Aerotransporta-
médico de guardia.-Una de tenieIl'te. 'de teniente. ! bIe (La Coruña).-Una de capitán. 
Hospital Militar -de Burgos, para la Grupo. <de Fuerzas Rerulares de In. ;Grupo ,de Sanidad de la Agrupación 
Unida,d -de Cuidados Intensivos.-Una fantería Melilla núm. "'g {Melilla).-. Logística .núm. '; de laCoIllandancia _ 
-de teniente. Una de teniente. . General -de Melilla.-Una de coman· 
,Hospital Militar de Valladolid, ;para 'Grupo 'de Fuerzas Recrulares de In, dan·te. 
médico de Guarllia.-Una de teniente. fantería Alhucemas núm~ 5 (Melilla}.- ~TUPO Regiona! de Sani1ad Mi!i?-r 
Hospital Militar de Oviedo, para la I Una de. capltán. • numero l' (Madnd).-Una de eapltan . 
.unida~ de Cuidados Intensivos.-Una I !".A.:lI.E.T. Unidad d¿; H~licó:pteros I ~ru~o -Regional deSanidad Milit!!:r 
de temente. . I numero II (El Copero, SevIlla):-Una n31melO 9. (Granada);;-Una de C~PI-
Hospital Militar de Palma de Ma· I de capitán. tan.,. 
lloma, 'Para. 'la; Unidad de Cuidados I Regimiento 'Valencia de Defensa Grupo ~egional de Sanidad Militn:r 
Intensivos.-Dos de teniente. ,A.B.U, (Santander).-Una< de capitán. I de ·Canarlas (S~nta Cruz de Tenerl-
Hspital Militar de Las Palmajl de· RCNiniiento Li"el'o Acorazado ,de Ca. fe).-Una de t~~lente. . . 
Gran Canari~> para la Unida~ de CUi-1 baU",'i-ía Santiuw> núm. t {Salam::1n. . Documenta.clOn : Papeleta de pela· 
",dados lntenslvos.-Dos de temente. cal.-Una de capitán. ,Cló~ de destmo. . . '" 
1H0s:;>ital Militar de Ceuta, para la· Hegimiento Acorazado de -Caballería I 'p.!3.Z0 ~e 3.d~~SlÓn de -petl-cIones: 
Unidad de. Cuidados Intensivos.-Una I España núm. 11. {BUrgo. s).,-una. de ca,,'. q~lllee ~tas .h. a~}Iles.e.onta-dos a -~ar­
do tl::uient;J; para médi.uo de guar- pitán h,l. -del dla slgmente al de la publIoa-
d¡a.-D!~a ~l~ tmlilmte. GrtúlO L i " e r o de Caballería: IX . Cltln d~ la Pl'QS~lltc Orden en el DlA-
Hospital Militar de Melilla, 'para la I {Jo.. tilli.-Una "de -capitán, plantilla l' 1~IO O~'lC:IAt,! .debIendO ten.erse en ouen· 
-Unidad de Cuidados Intensivos.-Una ünmtual. tn lo l)Ie~U¡to en los ~l:tí~Ulos. lO al 
de te¡¡iente.. . 1 Heglm1ento Il¡¡ Artillería de Campa. 1: ~el Rc.,lamento soble plovislón.de 
-CHulea. Mllltar de GN'olm, 'para mé· 11a. I1úm 68 (13m'''os\ -Una de ca. v.lc..tntl'S de 31 de diciembre de 197~ 
-dico dn guardla.-Uflü d¡¡ teniente. Pitál' . ., " (DlAlUO. OFICIAl, núm. 1, <le 1971). 
Cllnltla. Militar de Jaca, para m6di· l\f\~:lmitmto <.le 'I'l'unsmisiout?s (El Madrld, 12 de julio de 1077. 
eo de gualldia.-Una de tenhm'te. Purdo, ::\tallri(l).-Unll da capitán. G" ,. .. 
Jefa.tura de 'los Servicios -do Sanidad .. . . tf'.. UTlr.nllEZ ... ELLADO 
-de la 9." .fieg1<m MilltG.I' (Granada).- Ba~~1l611 MlxtO <le I~ .. eIliel os m (Va. 
Una de comandante. lfmcl~).-Unl1 ,de temente., 
Sel''Vit.,o de EventualidUdesd& la 1 & Batallón MIxtO <1& Ingenieros IX 
n V. .. 11lt (.u d '1 \ : ~crl'ltnada).-Ulla d(~ 1¡(miento. .~eg vil M al' ... U 1 dl·-Una de oa'l Batallón Mixto de Ingenieros de la Pi~~ViCiO de Plaza y Eventualidades Bl'iga~a de Caball(ll'i~ Jurama (1';o.1a-
-de 'ía S l' Región Militar (Burgos)....,. man¡;u).-:-Unll. dz tomente. 
Una de "-ca.pitán. . CJ:!1 numo ~ (Campamento Alvarez 
Servicio de Plaza. y Eventualidades dI) Sotomayol, Alrner1a).-Una de co· 
-tia la 9." Región Militar (Granada).- mandall~e y otl'a de capitán. 
Una de. capitán. .' viH num .. 7 (Campamento de Mari-
. ServicIo de Plaza y Eventualidades ne~, Va~enCla).:-Uno. de comandante. 
-de la Comandancia General de Ceu- {:IH. numo 8 (Campam~mto de Habasa 
----------.11 ••• · .~I ... I.. --------
CONSEJO SUPREMO 
DE JUSTICIA MILITAR 
ta.-Una de capitán. Allcallte);-Una de capItán .• 
ServIcio de Plaza y Eventualidade¡¡ . ,cm num. 9 ~Campa\llento de San O:RDEN 
de 'la Comandancia IGana. mI de Men,\ Clemente de Sasebas, Figuer.as-Gero· DE SAN HE:RMENEGILDO 
lla;-Una de .capitán nn).-Dos de capitán. 
Sanatorio MilHar :delGeneralisfmo -C:l!l~ núm. 10 (Campamento de san . El Rey (Q, D. G.) ,de acuer,do oon 
(Guadal'rama, Madrid)'.-Una de te. Gr~gorl~. Zaragoza).-Una ,de capitán. lo propuesto por la Asamb:ea de la 
tlfentecoronel. CI.R nnm. :l!1 (!;ampamento de Amca Real y 'Militar Q,rden d.e '8>3,n He.rme-
,Regimiento de Infantería Príncipe Alava).-Una de -capitán. neg!ldo s.e ha digna,do .conced!,r J,a,s 
nú:m-e.lo 8 {,Ovledo).-Una de capitán. cm nÚ1l1. 12 (Campo.m~nto de 'El Fe· co,nd€,col'uciones que se ir¡,¡~:cSln .al1 
ROltlmiento de Infantería San. Mar- l'~al de B(~rnasga., :León).-Una de -ca· pe-rsonul de las ,distintas ,Armas y 
cial núm. 7 (13Ul'gos).--Una de capí. pltán., Cue-r'pos que figu1'o.n en la. .pre.sJlitl,~ 
tár¡. cm núm. 13 (Campamento de Fí· te .relación. 
Regimiento de I1lfanter1a Badajoz gUl;üido, Pontevedru) .-Una de oo· 
n1l1:nero 26 (Tarrügollll),-Una de ca. Inrmdante. 
1l1tán. .. Ag'!'uplwión de Sanidad Militar de 
R~glmlcnto de Infantería San Quin.' la l{eserva oGenul'lll (Maddd).-Ul1/1 de 
Un núm. 32 '(Valladolid).-U:na da ca. telliento coronel y dos ,de capitún. 
t>itá.n. lotllturu. y ·Grupo do Sal1MUd de lo 
Regimiento <le IuttLutor!a D.C.C. To. AgrlJ.))U(\1(¡!1 LogístlNl. de la ))1v!.s1ón 
ledo Mm. ~~ ,(ZtUnOf'a).-~Unu. do Oll.. AcorO.l':llidu Brulleti> m'tm. 1 (Retama· 
.P1tá.n. 1'01'1, MtLtl1'1d).-·Umt <le CUpUlill. 
RegimIento de Inttmtel'1u Tcncr1te .ftlÍILlllrt\ y GrUllO do Sn.111dncl (16 In '~,l1~oro 41l(Sllntn. .el·UI! ele- '.l'anerltO).-,.¡ Agl'Upt1l11ón l.OI,\'ístitm de llt DiVJS!(¡.ll 
",na.:da capitáu. de Iuf¡UlÜ'I!n 'Mof.ol'iznd:a Man¡¡.truv.go 
!Reg1m1nuto do Infanter!!). Canarias ¡IlÚHW¡'O :3 (VUllH!c'[n.).-Utlll r!tl,eapitán. 
rJ,llmero no (lLo.s lIalmasde 'Gx'an Ca·· (:nmpn.ilítt. de Sanidad do:l:. Grupo 
~ria),-·Una do capitán. I,ogtst,icO d ~ la Bt'igu:da de Infantería 
gimiento do' ·Co.7.adoX'C$ de Mon· Motol'lz!lido. XXII (Jerez de la Fronte-
IW1:!ROITO OE TIERRA 
PLli<lAS l'ENIiIXON ADAS CON 20.0011 PB-
SETAS ANUALES, PREVIA DEDUt1mON 
DE lJMI CANTIlM.DEa .J.>IllR(1WlDAS 
POR LA ANTERIOR PENSION' 
lnfantllría 
ArapUes núm. 62 (Seo de Urgel, l'a, ,Clidiz).-Unu d'e capitán. , 
).-Una -de capitán. ,Compal1ia de Sanidad del GI:Upú Lo· Te,lli~nt0 coro,nal,activo, ·D.· Bal· 
~iento de Cazadores de Alta. gíSUClQ. de la Brig'a,da do Infantería tasa,r ,A1b-arrán 'Cordero, -con. antigüe.-
«00 -de 1 d€1 junio da 1977, a. 'partir de 
1.de juni-o de 1977. Cursó la ·da.cumen· 
lación 'el Conseja' Supre-mo de Justi· 
cia Militar. 
Coma.n.dante, activo,' D. Esteba.n üe 
Jas Heras Femández, .con antigiie· 
dOO de. 13 de. mayo de. 1977, a. :partir 
de 1 .de junio. de 1977. Cursó 16; docu-
mentación la Comanda.n~1ia Gen-e:ral 
di'! Csuta. 
Artillería 
Teniente coronel, a.ctiv(}, D. Diego 
Pascual Gutiénez, .con ,a,ntigüe.dad de 
22-,di'! mayo de 1977, a ;parti-r de 1 -de 
junio d-e 1977. Cursó la :o.ocumentación 
la Jafatura de Artillería -¡de la 7," Re· 
gión Militar. 
Ingenieros 
T-enieme eoron.al, activo, D. José 
Hartmez García, .con antigde.da.d üe 
!e6 de mayo de 1977, a parti·r 4e ,1 üe 
juni¿ de 1977. Cursó la documenta-
ción -el Go~ierno Militar -de Me.lilla. 
PLACAS PlilNSlONADAS CON IMM PE-
SETAS ANUALES, PREVIA DEDUCCION 
DJil LAS CANTIDADES PERCIBIDAS 
POR LA ANTERIOR PENSlON 
. Infantería 
Capitán, activo, D. Francisco Gon· 
zález Toledano, con antigt\edOO de 14 
de mayo da. 1977, a partir de 1 de ju. 
nio de 1977. Cursó la documentación 
la. Subinspección de la 1.M.E.C. 
Capitán, aetivo, D. Agustín Gareía 
Martinez, con antigüedad de 15 de 
mayo de 1977, a partir de 1 de junio 
de 1977. Cursó la documento.ción la Zo· 
na de reolutamisnto y Movilización 
nÚmero 3'5. 
Capitán, activo, D. Ata nasio Coro· 
nado Torija, con antigüe'dad de 17 de 
mayo de 1977, a partir de 1" de junio 
de 197'7. Cursó la documentación la 
Zona de Reolutamiento y Mov1l1za· 
alón núm. 3l. 
Capitán auxiliar, activo, D. Antonio 
Mar1n Cruz, con antigüedad de 15 de 
mayo de 1977, o. ;val'tir de 1 de junio 
de 1977. Cursó la documentación la Ca· 
pitanía. lQe'Uierral de- l'a 2.a ,Región Mi· 
litar. 
,Capitán auxiliar, activo, D. Fran· 
cisoo Cortés Márquez, {Jan l1nt1güGdl1d 
de 23 de mayo de 1077, 'a partir ·de 1 
de junio da ,Hm. Cursó 10. documenta· 
clón el Centro de Instrucción de He· 
elutas núm. 16. 
CabalLeria 
Comandante, ttetivo, n. Antonio 01'· 
tiz narl'llgún, (Jon alltigt\('tlnd de 19 
40 ml¡'Yo de 1U77, o. 'pu,rth' dtl 1 de ju-
nio de 11l77. CurB(~ l:¡,duoull\outución 
ji (j(,ll\(l1'UO Militar do C(¡l'dolla. 
,(rtmaria 
'.['tlntnte coronol, lHltlvO, n. :rosé Es-
ol,mdoll MOdlntt, con nníigM('!.ad de 2 
te dioiembre UG 1076, a. pal'tll' de 1 de 
tuero de 19'77. ,Cursó la documento,ción 
J¡s¡ Cllpitatlil1 General ds Ca.narias, 
Comandante, activo, D. Félix Torres 
14 .de. jUlio. d.e 1977" 
Calvo, :con antigüedad de 15 de nlayo 
de 1977, a partir de 1 de junio da 1977. 
Cursó la .documentaciónla JEfatura 
de Artillería de la l." Región Militar. 
Ingenieros 
,Ca,pitán E. especial, activo, D. A1-
pidioFernández López, con antigüe-
dad de 15 de mayo de 1977, 'a partir 
de 1 de junio de -1977. Cursó la docu-
mentación la Capitanía General de la 
6." Región Militar. 
Ca:pitán alL'l:lliar, activ(), D. Fran-
cisoo, Bazaga Holgu:Ln, eon antigüeodtLd 
da 17 de mayo de 1977. a partir de 1 
de junio -de 1m. Cursó la documenta· 
ción la Capitania General de la 1.a 
RegiónMilit~ . 
Sanidau Militár 
'tenieñte, activo, D. 'Francisco Sal-
gueiro Rodríguez, con antigüedad de 
8 de mayo da 197'7, a partir de 1 de 
junio de 1977. Cursó la documentación 
la Jefatura Superior >de Aopoyo Logis-
tieo. 
.4grupación 'Obrera y TO!lo{fJ'ú(ica 
-Capitán topógrafa, activo, D. José 
Granero IHel'raiz, .con antigüedad de 
25 de. mayo de lU?7, apal'tir de 1 de 
junio de lU?7. 'Cursó la documentación 
el Consejo Superior 'GeográfiCO. 
Guard.ta Ctvit 
,Capitán, a.ctivo, D. Enrique So.rrión 
Gómez, con antigüedad de 7 de mavo 
de 1977, a partir de 1 de junio de 1977. 
Cursó la documentación la Direcoión 
GGneral de la Guardia Civil. 
ORUCES PENSIONADAS CON 4.800 PE, 
SETAS ANUALES 
Infantería 
Ca.pitán, a,ctivo, D. Fro.ncisoo Péraz 
SáncIlez, con antigüedad "de 5 de abril 
de 1077, a po.rtir de 1 de mayo de 
1977. Cursó la dooumenta:ción la Es-
cuela Superior del Ejéroito, 
Caballería 
D. O. n11m. 159' 
pitania General de la ! .• :Reglón Mi· 
litar. 
La. antigüedad que se le asigna es-
la do su solioitud, oomo comprendidO' 
en el articulo 20 del Tigenta Regla. 
mento de la Orden. 
Teniente E. espeCial, activo, D. Al· 
frt:«o Moreno Salcedo, con antigüedad' 
de 21 de .marzo de i1977, a ,partir de l' 
de abril de 1m. Cursó la documenta· 
ción la Capitanía General de la 2.'" 
Región Militar. • 
Teniente auxiliar, aotiTo, D. Miguel 
Benítez Gil, con antigúooad de 20 de 
diciembre de 1975, a partir. de 1 de' 
enero de 1977. Cursó la documentación' 
la Capitania General de la ~.a Región-
Militar. 
Teniente. auxiliar, activo, D. Pablo., 
Azofra Ureta, con antigüedad de 1t 
de abril de 1977, a partir de 1 de ma· 
yo de 1977. Cursó la llocumentaeión 
el Ministe.rio del Ejército. 
Ingenieros 
Capitán, activo D. Rafael Corra) 
Santiago, con antigüedad de 5 de abril 
do 1977, a partir de 1 de mayo de 
197i. Cursó la. dooumentaoión el Par. 
qua- Central de Transmisiones. 
Co,pitán, aotivo. D. José Malan GUi· 
sado, con antigüeda'd de 22 de mayo 
de 1m, a partir de 11 de junio de 1m. 
Cursó la dooumentación la Subins-
peoción de la 2." Región Militar. 
Teniente auxU1ar, activo; D. Fran· 
cisco AZ'nal' Navarro, con antig'Üeda.d 
de 20 de diciembl't! 11e 11176, a. [)a.rtfr 
de. 1 de enero de 1977. Cursó la docu· 
mentación la Capitanía General da-
Canarias. 
Ingenieros de Armamento V con.,truc. 
atón 
TenÍEmt.e coronel, activo, D. JQaquín 
Reai Aleázar, con antigtieda4 «e 17 
dI) mayo de 1977, a pnrtir de 1 de ju· 
nio de 1077. Cursó la dooumentación 
la. Jefatura Superior de Apoyo r..ogís. 
tico. 
Sanidad. MíZitM 
'Comandante módico, aotivo, D. Ma· 
'Comandante, n:etivo, D. Fernando nuel Alejo Pedrero, oon ant1&,'i'tedad 
Múrguez de Acufia y V1cnnte, oon ano de 27 de. eTlero ,de 1977, a pa~tir de :1 
t1güedad de 23 'dO ,diciembre de 197il, ele febrero de 19'77. Cursó la documen· 
a partir aci 1 de auc,ro de 1977. Cursó' t¡wiún 10. Jefatura ds Sanidad de la 
la Do()urn~ntaclón la Brigada de Ca· 2.'" Heglón Militar. 
lHL,11el'ía «Jal'ltrnu». . Ayudante técnloo, sanitll,rio, d,t'J M· 
Para (jl scn1alamicllto de antigüe· ,',\'tUllla (ümicnt¡;), activo, D. Ramón 
dad, no es deducible el tiempo pasíldo Alvarez Gil, con nlltigüedd de 10 de 
rm el Colf'\gio de Huérfanos, extremo mayo ,de l!J177, o. partir dp, 1 dn junio 
que deberá te'no,r el!lcuenta ;Ptl.l'a tu· de 11!}77. Cursó la, dOéunwntaoi6n la 
tÚl'Il.S concesiones. Dil'(j()()i(¡n .(t(JntJru,l do la Gual'tllt. el· 
Comundanto, IlCtivo, D. nafnel Ro- vil. 
ttl'i¡.¡un1.l>u~()u\11 y Hodríp;1tcz de 111 :gil' 
uitll1, non lLl!tlg'Ü!l~lttd drl 1{) de IIHWtl 
al) lU77, Il. pr,¡,!·tll' ¡lo t dI) Juniu do :L077. 
Gm'só lo. <!t}CUlUlmtMión Ir,¡, lJit'()(ll.liÓIl 
dI) Aoclón Soclttl, 
{;ll"p1t1l.11,t)¡()'UVO, IJ. Romdn <:11~to. 
lml~(willtl, flOn an1:lgüedad (e 15 4e 
m¡uzo (lo '1977, tt purtir de 1 «!} a,brn 
<le 1077. CurRO lo. doeum~lnl:aeíóll 11/). 
FiscO,.!ía Jm'id1oo Militar de la 4.111 Re-
'Comandante, aotivo, D. Jesús Flores giÓll Militar. 
TIlies, eOIl antigüodad de 30 de abril Toniente, activo, D. luan iPlI,\Ulla 
de l!J177, a partir de 1 de mayo de García, con antigüedad dfl- 3 ,(8 m,a· 
1977. -Cursó la dooumentación !a Ca·' yo de 1977, a partir ,de 1 de> juní. ie 
D. O. JlÚlll. 159 14 de; juliO. d.a. 1977 
LfJt7. Cursó la documentación el Mi- güedo.d de 3 de mayo de 1977, a par-
nisterio. del Ejéroit{). tir de 1 de junio. de 1977. Cursó la do-
oumentación el Ministerio. de Marina. 
Especialistas 
Capitán, activo., D. Estani¡¡lao Ro-
,lríguez llamán, con antigüedad de 19 
de marZo de 1971, a partir de 1 de 
abril dsl97i'. Cursó la documentación 
la. Fábrica Nacional ·de V-alladolid. 
capitán .E. especial, activo, D. Luis 
Bedón Morillo., con antigüedad de 4 
de mayo de 197'1, a partír de 1 de ju-
nio de 197'1. Cursó la documentación 
el Po.lígono. de Exporiencias de Cara-
banchel. 
Capitán E. especial, activo, D. Jo-
sé Durán .lj)aroa, con antigüedad de 
~ de mayo de 11977, a ;partir de 1 de 
junio.:!le 197'1. Cursó la docuineutación 
el Instituto Politécnico nlÍm. 1 de] 
Ejército de Tierra. 
MARINA 
I."LACAS PENSIONADAS CON 9.600 PE-
SErAS ANUALES, PREVIA DEDUCOION 
DliI LAS CANTIDADES PERCIBIDAS 
POR LA ANrERIOR PENSION 
CUerpo General 
Capitán de- fragata, activo, D. Luis 
Ftlrnando Martí Na.rbo.na, con ant!-
DECRETOS 
E.JERCITO DEL AIRE 
Sanidad JI PLACAS PENSIONADAS CON 20.086 P"· 
SETAS ANUALES, PREVIA DEDUCCION. 
Teniente coro.nel Médico., activo" DE . LAS CANTIDADES P:E¡.RCIBIDAlJ.. 
D.' Angel Parra Blanco., co.n antigüe- POR LA ANTERIOR PENSION 
IntervenCión dad de 4 de febrero. de 1977, a par-tir de 1 -de marzo. de 1977. Cursó la 
do.cumentación el n.ünisterio de Mari- Coronol- interventor, activo. D. An· 
tonio. Qui'ntana Lucas: con antigüedru:l 
de 16 de mayo de 1977, a -partir de 1. 
p de junio ,de 1977. CurS(! loa; documenta-
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 E-¡ ción la Intervención General del Mi-
na. 
SETAS ANUALES 1 nisteriQ del Aire. . 
IntervenCión PLACAS PENSIONABAS CON tMlOI!I P:s; 
. , SETAS ANUALES, PREVIA DEDUCCION 
,. Teniente coronel, activo, D. José DE LAS CANTID.4DES PERCIBIDMF' 
Sempere ~Miquel, con antigüed~d de POR LA ANTERIOR PENSION 
23 de septiembre de 1976, 'a pQ.rtir de 
1 de ootubre de 1976. Cursó la do.eu- Arma de AviaCión 
mentació~ .. el Min1sterio. de Mar~na. Teniente co.ronel, activo., D. Mannel 
Se rectIfIca la conceslón publlcada Requena Jiménez, con antigüedad d& 
por .ard~n de 23 de may,? de 1977 ~ 9 de marzo. de 1977, a.~artir .(le; 1 de 
(D. O. numo 127),. en el sentIdo de que abril de 1977. Cursó la. documentación. 
el segundo apelhdo. ,del Interesado. es la Subsecretaría de A viaeión Civil. 
como aho.ra. se indICa. 
MeteoroZogía 
Suboti(,'ia~es de la .4.rmada Capitá.n auxiliar, activo, D. Alfon· 
so. Diez Tena, con antigüedad de 29· 
Ce-lado.r Mayor, depu'Elrto d,¡¡. pesoa de abril de 1977, a partir de 1 de ma,. 
('tenie-nte), aotivo. D. Ant<l'nio Beltrá.n yo. de 1977. Cursó la documenta-aión 
Robla, con 'antigüedad de lO de marZo.¡la SUbsecretaria de Aviación Civil. 
de 1977, a ,partir de 1 de abril de 1977. Madrid, 4 ,de julio de 1977. • 
Cursó la dooumenta,clón 0&1 Minist&l'lo ,-' 
de- Ma.rina. ALVAREZ·Al:'lENA!. 
DE OTROS MINISTERIOS 
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA la manera 'Siguiente: «La ill'iesta Nacional de doce· de octubre de cada. año lo será, como tal, a todos 
los erectos, y la del primero de mayo, sólo a los 
la.borables» • REAL DECRETO 
Número 1728/1977, sobre fiestas civiles. 
Esta.blecida. la. fiesta oficial ,del veintioua.tro de 
junio de readfh año cmno onomústica de Su Ma-
jesta'd el Rey, se ;hace pr{¡!cÍso actualizar las dis-
POsieion~ legales referentes a la materia, de 
a<merdo <:on el espíritu del Real Decreto ciento 
noventu, y siete/mil novecientos setenta y siete, 
de die<iÍooho de f.ebrero, por el que se aprueha el 
calendario :a.nual (le fiestas labora.les para el afio 
mil novecientos setenta y siete. 
En su ,.irtud, 'fl¡ propue,sto. del MiniRtro de lu, 
Presidencia. (le1 'Gohierno y ¡mlVio. tle:iberlUdóll 
tlal Oonsejo de !Ministros ,en su reunión t1~1 dio. 
once de julio de 'mil noveoientos aetentu, y siettl, 
D'ISPON,Q-Q. 
. A.rticuZo úrlilco 
El artículo segundo del Real Decretó mil tres-
cientos cin<Juenta y odho/mil novecientos setenta 
'1 t:leis. de. on<JEl de junio, quedará. roo.oota.do de 
, Disposición transitoria 
N o obstante lo dispuesto en el artí<Julo único" 
el día -dieciocho ,de julio del presente año será con-
siderado. inhábil a efectos laborales, de oouerdo 
c·on 10 establecido en el Real Decreto ciento no-
venta y 'siete/mil novecientos setenta y siete, dé 
dieciocho de febreTo. Asimismo será cons1derado 
inhábil 'a todos los efectos. 
Disposici6n fínal 
El presente Real Decreto ~ntrarfl. -en 'rigor .1 
mismo día ,de ·su publictliCi6n en el «1301etfn Off" 
cial del Esta,c10ll. 
DIL{lo en Mttdri-d,!1 {mOE! de julio de mil no •• ~ 
cientos set'Gnta. y siete. 
JUAN CARIJOa 
El Ministro de la Prellidencia. 
JOSE MANUEL OTERO NOVAS 
'(iD el B. O del Estado nlÍm. leG. d'& 13-7-1971.) 
D. O. 'núm.. 159 
SECCION DE ADQUISI~IONES .Y ENAJENACIONES 
JUNTA PRINCIPAL DE COMPRAS DEL los licitadores en la Soor.etaria de esta 
'EJERCITO \ JU. nta Princil'aI, todos los días hábi-
les, deEde las 9,30 a las 13,00 horas. 
El imiPorte <le €Sta anuncio s~rá 
!p(}r cuenta del adjudicatario. 
Hasta las diez horas del día 23 del:· "<El importe de'los anuncios sera. sa-
MadI'id, 12 de juliq de 1977: 
.\ctual, se· admiten ofertas en la Secre- tisfecbo a pror1'ateo. entre los adjudi- 'Nllm. 30:~ 
taria de esta Junta Princi1>al, sita en catarios. 
~l Paseo de Moret núm. 3-E, Madrid, ': ~íadrid, 11- de julio de <t9'i7.' 
para la adquisición de lámparas eléc-I ~ 
1:r10as y, tubos rIuorescentes, .por con;' ~úm. 300 
\ratación directa, con destino a A<\uar-l 
, P.1-1 TALLER DE PRECISION 
LLERIA 
P.1-1 
telamiento y Campamento, por un im-! 
porte limite total de 1.143.000 pesetas Expediente nÚln. &5/77 
lexIllldiente: 1 SV. (}5jü-1{}3), en cuyo: 
día y lugar expresa. 'los a.nteriormen- TALLER D11 PRECISION DE ART!· Adauisidón de: 
te, ya. las once horas 00 eelebraxá €l ¡ LLERIA Dos calibl'adoresde voltaje AC¡Dt... 
llOro de lic:.tac::.ón. , i Límite de 550.000 pesetas. 
Las entregas del citado material se I . Expediente núm. 34/77 El Pliego de Bases del Suministro 
realizarán en el Almacén Central de, se E'ncuentra en el tablón de 'anun· 
Intendencia, 'Iln el plazo máximo de! Adquisi<\ión de: cios de- este Establecimiento. 
90 días, a "partir de la fecha de adjudi- ! Un taladro de columna, límits Ofertas en Raimundo Fernánde.l 
cación definitiva. .. 200.000 pesetas. Villaverde-, núm. 50 de esta ca.pital, 
La.s proposiciones se haran ,pm; du- Rl Pliego de Bases del Suministro con diez días hábiles, a partir de 
plicado e'jemplaJ;' y será.n redactadas ,m encuentra. en el tablón de anun- la .publicación en el DUlUO OFICIAL. 
con arreglo al modelo publicado en ill (lios de. éste Establooimiellto. El importe de este. anuncio será 
DIAlUO :OFICIAL núm. :14, de fecha 18 de Ofertas, en Raimundo Fernández. por cuenta del oojudicatario. . 
enero de 1969, entregándose en la. for~ Villavel'de, núm. 50 de esta capital, I Madl'id, 12 de julio de 1977. 
ma 'que se indica 'en el Pliego de ba- con diez: días hábiles, a partir de . 
$('5, que se encuentra a disposición de la 1!Ublicnción en el DIARIO OFICIAL. Num. :~03 P. 1-1 
PROTfCCIONESCOLAR EN EL EJERCITO 
Impresos para solicitar Becas 
Los impresos ajustados al modelo" oficial aprobaclo por Orden de 13 de junio de 1\)78 
(D. O.l}.úm. 87), Y que constituyen e.l expediente completo, paxa solicitar Becas, se en~ 
cuentran a la venta en este Servicio de Publicaciones (D. O.,y «Coleooión Legislativa.,), al 
precio de quince pesetas ~jemplar, más gastos de franqueo. 
Las peticiones deberán 'ser hechas eeglÍn dispone el ,apart8Jdo 3 de la referida. Orden. 
LA DIRECCION 
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- Por Orden de 27 de Gbril de 1974 (D. O. núrn, 9{)) ¡ se dispone que 10's CertÍ'ficados -I Mérlicos aprobados por Orden de 1'3. PresIdeneia ,ele! Gobierno, de 25 de marzo de,~ mi,smo i 
§ afio (<<B. O. del E.» nlÍlm .. 89 y D. O. núm. 83), JS.ean confecc1onado,g por este Servicio de PUw ! 
5: bli<:aciones. . • 5: 
ª Al hacer los pedidos,al mismo, ,deberá hncerse consbar da.t.iamente el modelo que se desea i ~_:::: ele los tres existentes: "i
Cel'tifica·do médico nOl'1!Ul1. ¡¡ 
§ Certificoo.o módkmde defun<:ión. i i CertifiMdo médIco pa.rl.\¡permiao do oon dtlClÍr. I 
I El precio de cualquier modelo es de diez pesetas ej'emplar¡ ~másgastos de envio. I 
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Slif),WIClO DE PUBLICACIONES DEL EJERCITO.-~mARlO OFICIAL» 
Palacio de Buenavista Alcalá, 51 Madrid-4 
